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J-OCOS Miniftros han ido a Ia 
Nucua-E-fpaña j ní bucltodclla 
masoblígadasquc yoal ampa-
^ rodelosliidiosi y.àfol-icitarfu 
alibibspotque quando me oUii-
-darade las obligaciones dc Sacerdote-,-dc-cu-
. yaprofefsion es-tan propio e-1 compadecerfe 
dclosmiíerablcs.y afligidos, no podia olui-
da:m-e dc]a de Paft©r,y Padre àç tantas almas, 
cbmó'eflin a tni car^o en aqucUasRcynoSjcn 
la dilatada Diacefidc los Angeles, qfin duda^ 
guãdo no en í a'latitud,y exce nfiõ.en el nume-
rode índios llega à tener caG la quarta parte 
de rodo el diftiko de a j a d l a Real Audiencia 
deMexico.Y ciaía cftàq no ay Padre tan duro 
decoraçon, que vea y oyga llorar, y larncn-
tarCe a fus hijosjy mas ftedo pobrecitos,è ino» 
ccntes^lvqual nofe fe commueuanlas entra-
ñas) y fe aflija , y laftime , y enrreà la parte de 
fupcna,pues aun elcuerpo (cacoantis difun-
A to) 
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to) dc Rachel . y à reducido a polbo llbròfín 
coní[iclo,conlogriinas vinas, lamucicc dc 
fusperfeguidoshijos innoccotesj porinuo-
ccntcs,por hijos,y perfeguidos. 
A cftofe añádela confiarlaqucV.M.ha 
fido feruido de hazer de mi jpara que le deí-
cmpcñaíTcdcI ardiente dcfco cjue ocupa ficai-
pre ci Real cotaçon,y piedad de V .M.a l con-
fular, y amparai a elius pobrecíros. Habién-
dome honrado cõ la placa dc Fiíc¿1 de Indus 
mas ha dc veinte añoSjCuyo oficio principal, 
es fer Protector deJasindics,.y con ¡a deCon-
fejero dei miTmoConfcjo^úe todo fe empica 
enfuamparo:,ycn;vno, y oiro oficio fe jura 
•cl tauorcc'crIos,y defpucs cor, í l cargode V i -
ficadorgenecal dc aquelíos Tribunaícs. Jc la 
Nacua Efpaña , cujas prim;ias iní l íuccio-
ncsíccndcícçanàaltbiar, j confolar à aque-
llos di-famparado^v íicicliísimos vaíTaHos, y 
ConcI dc Virrey , y Goactnadwr > qúe en fus 
principales iaftrucc'iODCsfe ic pone ley preci-
faafu defcnfa.y couferuacian,)' el de íáez de 
JiisRcíideocias de tres Virreyes,/ dcâx> Mc-
nopolicano de Mexico^ue todos fon vincu* 
Jos cfkadlsimospaiaobligaimc V . Al . a que 
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cuydaíTe de vn punto tan importântc.y de ta-, 
toferaiciodcDios, y de V . M . yqacafi-ial 
Con{cjo,como a todos fus Miniaros,con de-
cretos,cédulas,y ordenes apretadas nos man-
da, folie i ta, y exorta, que afsiñamos a eftede-
uidocaydado. 
Y quando tantas obligaciones no me pu* 
fieran cnlaaníiadcfo al ibíu, / confcruacioni 
roe ocupara todo en clia.la experiencia,y co. 
n o c i m ú n t o practica dc las fatigas , y defeo-
modidades deílos pobres," Forrjaü afsi.como 
cada oficio deílos Do'-báÜArá.a conocer las-tti-
butacioncs.y penas quí-padecca rpero rodos 
juntos han heclio euidenciaí?)' concluí ioncn 
m i , íoque en otros'no taii experimentados 
puede quedaren tcraiinos de1 duda.Po: que los 
•Virreyes, pormuj-vdefptcttos que fean en el 
cuy dado dc fu ocupaetori, no pueden llegar a 
comprchcndcrlo que padece 1 OÍ Indiosjpucs 
en lafapeiioiidad d^ fu"pueño llenos de feli-
cidad, fin poderfe acercar a lo shendos, y afU*; 
gidos, quepenan, derratnados, y acoíados 
portodas aquellas Prouincias, ra:de , y muy 
templadas llegan a fus oy dos las quexas. 
Y como fe halla açompanada aquella gran 
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t JDi^nidadjfrcgucntcmçntcdc.Ios inftrümcn-
: tos?y'fiijecoscjue fe ías caufan, y delosíj'uc 
desfrucanfu.'s vdíidadcsa losl'ndioSj noTqío 
impiden el oir los gernidos,)' ve; las lagrimas 
de los oprimidos, y mifcrables, fino que les 
ponen en concepto de culpados , Gendo ver-
daderamenceinocente's,)' íbbre confumiilcs 
con pciJas,íe haUail cambien mal acreditados 
de culpas. •-
. "Y aCsi,para auenguar eflas verdades,es me-. 
joroficioelde Viíirador general d=í Reyno., 
Pero ni eftc folo bal^íra.refpeto de que la hii-, 
mana naturatcza,y malicia en todos general-
mente, como fe vio en ía primera culpa.de' 
Adan, aundencro aelfaraiio , en andándole, 
a los alcáces.luego ¡e arn-is, y viíleüe difcuU 
pâS',y vahêdofe vnas vezes de !a tuerca .otras 
dela calumnia,)' ctras-dci oodei'sprccura iiue 
• taken los meciosa ;a pçfquifá d e l Vititadoriy 
vnas amenaçanao a ios teuigos , y citas à ¡as 
parces, y orras ál lücz , y otras iiuerponiendo 
dilaciones, diferencias , y competencias en-
tre las jurifdiciones s y ¡nfarmandó finieftra-
mente al Confejo, no folofefuelenlíbrafcíel 
íuplici&(y pena que mercçiã íus cscclFó^Tiíio 
•" * • " " " SM5 
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que turban, y obCcurcccn lasprabinçasdcl 
delito , y echan todos los cuydados fobfc 
qmalquiera luez, y Miniftco zelofo que trata 
dctcformarlos,y que no quiere componerfe 
con ellos. 
Por cfto es rmsà propofito para conoccc 
cftqsdaños («üque no para caíligarlos) el ofi-
cio de Preiado.y Paílor, clquaí como por fu 
ocupación fe cx-ercica en apacentarías Oue-
jas, vcrlas?y reconocerlas,liamarlas.cnfeñai:-
las,)' bufcarlas potlos Pueblos,y los.montes, 
y deqaienofe recatan IPS intereírados, ni los 
Uftirnados tanto , como del Juez, ò Viíita-
dor; porquefiemprc habia.n al Prelado con. ¡a 
confiança de padre , auiendo yo vifitado tan 
dilatados términos de aquel E.cy no con en-
trambas calidades, y jurifdiciorics, es cierto 
que aquello que de los vnos oficios fe ocul-
tó , a mi noticia,vine £ cpmprehender.y reco-
nocer facilmcncc con los otros, conque cftc 
conocimiemo, y el que tengo de la piedad de 
V . M . y quaograto feruicio 1c haremes fus 
Miniftros,)' Prelados en darle motiuos á h a -
zcr las leyes mai¡ eficaces en fu exccudoi^íic-
doenfudjrciíion faucifsimas, me ha obliga-
A» do 
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doatomarlapluma.y ofrcceraV.fvíi lojí ías 
íucintamente que he podido, los motiuos q 
cftãn folicicando a la clemencia d c V . A E . y 
faacozcío de fus Miniaros, a que animen cf; 
taj Icyes.y las viuifigucn con fu miía;a obfei-
uancia, vfandode aquelios iiícdics que mas 
fe proporcionenconiamacciin, y el-HiCcr.tQ, 
ptiesno feràn dificuicofos dc hn-Ikr.. Poique 
l.asl-cycsíin abf¿tu.incÍ3,.fcñcr, r.a fon mas q 
cucepos mmricosjarrojados cn las cslies, j pía 
ças , que folo'firuca dccfcandalodc ios ií.cy-
nos,y Ciudades,.)' en que tropiezan ¡osViiíTa-
llos.y ¡vliniflros3con !a tranf¿ft;í;on , quando 
au.i.a.0 dc £cu1EÍ6.car obfiiuad-as, y viuas toda fu 
eentetuaciòn-jalegriàjy trairqLjiíidad. 
Para cila me ha p^iccidb-, que- eca-baê me-
di'o proponer.a V.M. las calidades,virttides,y 
propiedadesde aquellos-v:ii¡iísinios, y fidcÜf-
íimos vaíTalloS: de las Indias5y defermir Íu-c5.> 
dicion fucintamtate ,. y referir £us incncos-: 
poequ-c toda eftohaz;: en ellos mas juíliScada 
fu caufa^y cnV. M . mas heroyea , y noble ¡a 
razõdc faampaio,}'defpncs de auci referido, 
fusv i i íudcs , y alegrado con ellas e.1 animo 
Kcal dc V . M , dcíciiuir en ouo bscuc tratado 
ÍA»5 
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fus tràbajosp1" foÜcitadOí y promouctloa. 
fu fcmedio,y ene! tercero,con lamifcnapre-
cjfsion ofecere los medios, y remedios que 
pueden aplicarfe a cftos daños, no poniendo 
aqui cofa que no aya riílo yo mifmo, y toca-
do con las manos, y aun citas niifmas por dí-
•crfas relaciones fon por mayor notorias al 
Ccnfcjo dc V . M - y tampoco acumulare a ef-, 
te difcuífo ctüdicion alguna, Snoqucpra-
pondíè a !a excelinreteligionr^ypicdad dc. 
V . M. íafencUU relación dc Laque conduce 
alinjcnta, . 
• SuponiédojfeñoTiq hablo priírícro.y pxin-
cípalracnte dc. los. íudios, yPíouincir.s de la 
Nueua Efpañá.dódeyo lie ícruido citas ocu-
pjciones ^uc he referido, y no de oti'as, í ibic 
íasdeí Firufoncn muchas cofas mu)- feme-
jantcs aellas , s-anqaccon algana diferencia 
en la.condicion de los n'ataraks. Poiqaceílas 
dos partes del mundo , Sfitenuional, y Meri-
dional,que componen laAcnerica,parece que 
-Jas crió Dios , y manifsflò de vn parto para la 
Igleíia,quanto a la Fè y parala CoronaCato-
1 icade F-fpaña. quanto al dominio, c ó m o d o s 
hermanos gcincilosxjue nackron dc vn vic_ 
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* t n ¿ ^ ^ B roifmo tícmpo»y.hpia't,^ afsj-aon 
cn la bacuralczaconfcruancl parcccifc cntie 
fi cu innumciables cofas, com o hcxmanoj. Í 
CAP. I . 
Qnan âignoi (òn los Inâtus â t l amparo Real 
de P'.-Á'lagcjíad, por ia f t iduidadconqhtre*¡ 
ftbieron U Ley á s Cbrijlo Sinor Nue j í r a 
foUelca lc rdef i í sCato l ica i 
PA R A y.M.yfujR.cl!^ionçrcIarccícÍ3,el! mayor moti-uocscl dc Ia B¿, porque cri 
ia.Corona Auguíiií&iaaa-.G^fa. Auftriacaf 
maiquc.ciicodasiasdcl.muniJb:hai'cfp!andcJ 
eido cfta cscclcntc-'Virxu4 -cg^jÁicViOÚWimoíi 
íncremecosdclla poc tocfocL.Qjvòe.vniueifal:' 
íiendo cierto que cl-zclo dc los.fcfiotcs Re-
yes "Católicos, encubo tiempo fedcfcubiíc-
lon Ias Indias,y Ç-l,̂ * los Scrcnifsimos Reyes, 
Èmperado.rCàiio,* V . y fu madre Jafcâora» 
^cyna doña luana, en cl qual fe co.ocjuiñó-U; 
Nueaa-Éfpaña.y.dc los eres piifsmios y/Caco.-i. 
licifsimosPliilipos^ushijos,)' fuccfl'wes; ert 
cl 
'»\ qual fc ha propagado, no fe ha niõuíifo Ja 
'dcícubrit.y confrcLiar aquel dilatado mundo,, 
£ n o foto por hazer mascíicndidaíáFe, y riias 
^loriofa,y ttitinfantc la Igttíia Católica. 
Todas í i snac ioncsdc Atia.Evjropa,.)' Afri-
ca,han recibido,leñor,la Fe Católica , noay 
duda,porquehaí latos v l í i ir .os ' ie imincsci \ 
Orbcfc oyó la voz Euangclicapot'íos Apot 
• toles Santos,tus piin-icrosprcípagadtíies-,' pu-
blicada. l>eio: t>ambicji porlb^-Ahtilles Ecle-
fiaílicoSjy Jos Martirckvgibi dcla Igltfi? , y 
por las lecciones mifm.iís dc_Us Cai>on,Í£as 
Oras,')1-poríá celebración dc'iasfcfbitid'a'dcs, 
Je naanific-ña qnanu'lângfé'dè;^"a'rnHiícoflo 
eleftabíeceíláv^q^ãMatíe^iícs-a^c^nfrtuar-
la Porqac mas de1 cVccièfetós aítos fe dt'fciidio 
laldoUtria dc-la^eligiò^ChnlíiSná/y con lá 
cfpada en la nlaoo",- cSñ ihfiriifa' fiiígtc coha 
fíJUÒactcdHada.y-falfàtncmeVdoiada fu ci-
lada eteeneja,y culto. ' 
,. Noaísi /fcñor.sn la ÁmerÍ¿;aJcn donde có?. 
mo vnasouejas mar»íifiimas a pocos aãos , jfc 
aun njcfcSjComo CIHSÒ en cMa ¡a t e , fc fucróii 
tstdovfcis natutales icducicrdb a'dlaihazicn-. 
do.Tcmplos.dcDios,-)' dc!lia2Ícrido,'y derri--. 
ban; 
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bando los de Bslial»enteando en fjs cafas , y 
coraçonesEa&Imágenes, ypifando, yente-
rrando elíos inifmos con fus mí finas manos 
fu Gcn[ilidad,"vcncida> y poftryda por elfant» 
zelodcla CatólicaCoEonã d e V . M . 
Eíí:s,fcñor,es vn meriro esccíenEe , y mHjp 
digrjodc ponderación, y deque ta cfclarcci-
da,y ardiente tee dcV.M .lo reciba,lo efiime, 
y que afsi en fu Real piedad , como en coda la 
Igjeíia, hallé el premio que meixccn eitos na-
turales,, pòr tan grande fuauidad, docilidad, 
yfcncilUz conque recibieEon.r!ueLÍi'a fanta 
Afsimiiino es confiante por todos los- An-
nates, y Coronicas Eclcíiaííi.Cjas, y Padres de 
la Ig'cfia, que a penas la E-eiigion Católica' 
ticí:teriò"Ia-ldoÍa!ria.cl--todas las naciones 3 de 
Africa, Afia , y Europa i dífpucs de auerfe de-
fendido can.obfliDadatncnte, quando nacie-
ron luego monftruos horribles de HercGac--
chas,j' Hcregias.q moIeftaron,y pcrfigaieron 
fe Iglcíía, no menos podítofa, y defapiadada- . 
m c o í c . q a c lamifma Idolatría. Pues Temo* 
que en tiempo det mifmo Condantino Mag-
no, padre, y amparo de la Católica Religion, 
ya 
- D e í T n â i o . ...ff-
yaArrío, y pocodcfpuciEutycHcs, y Mace-
dónio , y otrosCDucncnaronlas puras aguas 
de la Chrifliana, y verdadera doctrina, y He-
uaron con perniciofos. errores innumerabíes 
almas trasíi, yhaí tae ld iade oy pollcen fui 
difeiptiios, y beben, y viuen fus nefandifsi-
roos hijos, y fuceflmes de aquella abomina-
ble enfenança, ypoflecn con ella infamada 
•may.gran parte scEmo.pa,); caíi toda la Afia, 
y, Africa-, 
NoaísícCTa quarta patte, y la mayor del 
mundo, la. America :-la qü^l Surgen fecun-
cifsúna , y conñaniiísima , no. folamenre 
iscibiò la. Fè CBiiLliana- con d-ocíHdad , y la 
X^ooiaiiaEdigion con pureza ¡Ino cjue -oy 
laconfeiua fin mancha alguna de excores, ò 
Hcicgijs,y no falo .niñgitsio de fu; nacoralcs, 
otra cufa ha ¿nfeñado > que la.Católica Relí-" 
gion.pcro ni creído, ni-imaginadede luirte,' 
que puede dcziife , que en cita paire del mun -
do fe reprtfcnra laveiiidura ineonfuti!,y nun-
ca rompida de Chiific r u c ñ i o S e ñ o r , que no" 
permiuó íu dia-na Magcílad fucífc diuidida 
en pàrtesjino que toda fe corfeiua yguar-
dacntera pauDiosjy paíayuefíia^'lagcílsd. • 
' 'CÍE ; 
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Circunñanciantuy digna deque losaos Brá-
çosEfpiritual y Tcmporal.cl Põcificc Sumo» 
y V.M.concurran al bicn,amparu,j fauorde 
tan beneméritas Piouincias, y Chiiftianaí» 
como las de America. 
CAP. I I . 
D e lo que merecen los Indios d amparo Real 
deV. A4^gi(tad,^or d feru ;r gr.tnd-: cc.i que 
Jeexercnanenl-i B.M^ov C h n j ' 
L O refericío fe i lcgi i.-! promouereftjs 
_ _ Fe . y co.nfcruaila ios indios con muy 
houejs raizes de creencia, y excelentes frutos 
dedeuociun^ cavidad. Porque fino es que etl 
alguna parce .por íalra de dofhioa , y de M i -
nilíi'os aya algunasftiperfticioncs, es cierto 
que en codas las dcm-isdeíc NueuoOrbcfou 
increíbles,ícñoijas dim-snftraciones que í o j 
Indios hazen de muy feruorofos Ghriilianos, 
como íe ve en las cofas tiguictes, que yo mi f t 
mo he míndo ,y tocado cotí las manos. 
L o granero, en las p toce filones pabücai» 
foa 
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Iq^-pe^itenpfsimos, y caftigan fus culpas cõ 
íncreiblc fcruor,}'efto con vna fen.cillez tan 
¿rj vaiúdad.quc fobre no licuar cota. Cobre fi, 
tuc caufe oftentaciõ,ò cftjniacÍÕ,vã vellidos. í íciplinandofeduramétccoti incomporta-
bles fiiícios, todo el cuerpo,y el rolíro, y def-
ca lços , mirando vna Imagen de Chriíto Se-
ñor nueítro, crucificado en las manos, y tal. 
vez para inayo,r confüíion licuan^d.efcubier-T 
1 a ¡a caía,y cito con vna natural fencillez i .y' 
verdad;qL:e a quien lo vicre.y 'po'ndt:ra.i;é,cau-
fagrand:fijma"de-u'oéion;y 3Ü:) cerfufoon. 
Los demás van en las publicas procef^io-
iiçsí odcs hombres, y tnygeresxon 101 agen es 
de r.uefiio SeñorI'efü Chnílo cmcificádo-en 
las manos, mirando al fu el o , ò a la Imagenj-
can grande, y fin güíar'humildad , y dcuo-
CtOil. . 
No ay esfa per pobre que fea , que no tcriT 
ga fu Oratorio,que dios üamart, Santo Cali , 
que es apofentò deDio5,y de losSantos^ allí'' 
tieneivcompueftas fus Imágenes, y quanto,' 
pueden ahorrar de fu trabajo , y fiador,logaf-' 
táríxircftaí ifancas, y vtilcshalajas, y aquel ' 
apoíento cítà í e í cruadopar^o iaréuè^y ie -
t i . 
1+ Virltides 
tirarfcquando comulgan con grandifima re*-
uctcnciajy filcncio. 
V n dia anees que comulguen, fcmlada-
mence las Indias, ayunan tigurofamente, j 
defeando, que a la pureza del alma cot ie i -
ponda la deicucipo , fe penen ropa limpia, 
y íc ¡aban los pies . poique han de entrar def-
calcos en ía Iglcüa , y quando bueluen de cf-
tat en ella peiíuroao los Santos de ft! cafa , en 
feña lde icuerenc ia , y aquel dia, ò f c entic-
i ian a rezai1 delante dcllos , ò £ e ef tàn todoèl 
en las Iglcíias , ò viíi:an los Templos de Ia 
Ciudad , ò Lugar dendefe Iiailan , y todoef-
to con tan grande- hunvil j a d , y dcuocion» 
que nos dà que anrendet a los Miniílros dc 
Dios. 
En las ofrendas a lalglcí ia fon muy lar^ 
gos : porque, nunca ellos reparan enmcdio 
de fas trabajos de fem'oEarpara fus Templos, 
y quanto gcangsan ei para ellos, y allí po-
nenfuteforo, donde eñafu coraçon. Final-
nicnte en auiendo pagada fu t r ibu to , todo 
lo demás lo empican liberalmente en c l d i - -
uino C u l t o , y en Cofradías, Imágenes 
de Santos • Fendone*,MiíTas, cera, y quanto 
p r o m a e u è cl feruicio de r u e ñ r o S e n o r i fin 
queporeHos fe haga comunmente hablan-
do cefiftencia a c i to , particularmente quan-
dovenque fus Miniñros tratan folo de au-
mentar las cofas Diurnas en fu do&r ina , y no 
de grsngearvriiidadcs con ella. 
Y en el fuílento de los Miniftros dc la Tglc-
fia,K.eIigioncsay fus Ofrendas/on afsimifmo 
Diuy liberales, porque ellos fon . f eñor , fuera 
dcloque vueñfa Magcftad dà-dc fu's caxssi 
los que en toda la Naeua. Efpa-ña fuvlehtan 
losSacerdutes(.y Religiones:ci'os dan vacien 
a los Maeftros de lá-Fò , qu^ de enrrambis 
profcfsioncs los do¿^rinan ; elíos ¡es bazen 
frequentesofrendas;-:'"é"3ios:ícs o fc í cen losdc -
iccHoçde las Miítas : ellos fon los ^ue fabri-
can las íg'ctias1, y eíío l o hazen en quan-
to ellos aícançau , y pueden cen mucha ale-
gria, fuíüidad, y liberalidad, y digo,en quan-
to ellos-alcançan , porque :al vez fe les p i -
de lo que no pueden , y entonces no ay qtíc 
admirar, que por que no pueden, no quie^ 
j a n , ò lo hagan ¿on diíguíl;o , ypefadumi 
bie. • • 
Xa 
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La humildad,)' r c fpe to /eñor jcon que tra-
ían a fus Minií l ios, y Prclados^crcciendo efta 
CH el afecto, y demonftraciones^uanro ellos 
ctccencnSadignidadj es admirable, befan-
doJcs las oíanos eco grande icucrecia, cftádo 
arrodillados , ò en pie en üi prefencia aguar-
dando fus ordenes, aí ¡anandoles los caminos, 
quando van a i m vi titas , pieuiniendolesco-
niidsijacales,)' enramadas para fu defeanfo, 
y procurando agíad-arles en codo con vna fo-
í id rud .y ariíiaatcntifsima. 
LadeuQciou,)' puncaalidad ene! rezar j y 
dezirla doílrina en voz alta : es notable, y aí 
irfe a concara la Miiía , y ía diijifíon con que 
eñan en las fgiei'iai,apartados los hombres de 
las mugercs,afs][tiendo con admirable rcuc* 
renciacolosTen- jp^Sí ios ojos baxos, el l l -
lencio profundifsimo.las bumiíiacíones, ge-
nu ftexiones concertadas,las poílracioncs tan 
vnifonnes, y 'a o '̂den tan grande, que dudo 
muchogueayaRcligion tan perfe&a, y ob-
íc tuantc , que eíle exterior culro con mayor 
humildad lo ejcerciccy ofrezca. 
Finalmente,fenoc,la piedad en el culto dí -
u ino jcn que fe explica la yiua fee queen los 
l a -
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Indios vaíTallos de V . M.cftà ardiendo. es 
grandifsima. Y pocos mefes antes que me 
parcícíle de aqucUasProuincias.vinode mas 
de quarenta leguas, y por afperi ís imosca-
minos vn Cacique,llamado D . LuisdeSan-
tiago.Gouernador de Qua uto tola,d o¿tn na : 
de Xuxupango, a quien yo conocía defde 
quãdo fui a vifitar aquella Pcouincia, cl qual 
era hombre de ochenta años de edad , y que 
parece impofsible ^e tuu ic íTc fue rças para 
ran largo viaje.pcrfonaíuma-mcnrc venera-
ble,y que auia fido el padre > y amparo de 
aqueila tierra,y reblandoíc ya rodo el cuer-
po, y l asmanc5deve jez , ined ixo : . íW!- í¿ / i r 
/abes q quato he tenido lo hegajtado en U Jgíe-
fia de fm lugar [y craafsi todo lo quedezia)jr 
en U (ttfenfa de aquellos pobres Indios , para q 
los comajfeíj, y no les lleuajfèn mas tributos de 
los que deuíjtn. j4OTA 'viendo q me be de morir 
mny preflo, hallándome con ctemoy cinquenta 
pejfos, qtteria antes gaftarlosen ha-í>tr v n or-
nament o para mi Iglefiéi dei color que te pare-
ciere , ruegott que bágas q afst fe exeeme,y que 
me .des la bendición pa holuerme a mi t ierra 
* m m r , y alabándole yo fu picdad.di orden 
B que 
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que luego Ce cxccuraífc quanto ordenaua , y 
coufegiiidocflo boluió muy contento a mo* 
t i i a í a cafa,con aucr hecho a Dios eíle ferui-
c io ,y deftegenero deafeí los pios deftospo-
brecitos podia referir otros a V , M.quccon-
ficraenfaií.ealjgeneioíiísinio, y pÜfsímo ani-
mo para fumas íeguro ampare, y protccciÕ. 
Cap. n r . 
De la que meneen el empgyo 'R eal de V. Ad^ 
¿OS indios,por l<£ fuíZíiidad con que han ÉTÍ-
irado en(k Real Corona j fufide.-
lidaAcGnfíátttif-
SSI como cftos fiJe!ifsirnos vaíT^llosde 
. V.Mñgcftad íbn dignos de fu ilea! am -
paro poria tacilidad , y canñancia con eme-
recibieron, y conferuan ¡a Fe , y el afecto , y 
deuocion con cjue !a excrcitan , con eseckn-
tesaótos de piedad, no ¡o merecen poco poc 
la grande facilidad, / piõpciiud con que fe fu« 
jecaron al Rea] dominio de V . M , y entraron 
aíeí lc fubditos, y vaílallos , en que han exce-
dido a cj«antas naciones fe hã fujetqdo a otro 
Principe cu el mundo,. 
Pos 
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Por quC'Como quieta que en fus principios 
no entcaron en laCorona Bcal po; hetenctajò 
otto de los comunes derechos, fino por elec-
ción dcllos mifmos ,q'jc voluncaciamcotc fe 
fujetaron ai feno-: EmperadorCarlos V . y por 
la aplicación de la ApoíloÜca Sede a la Coro-
na d ^ V . M.-par íaíicifsitnas motiüos , y vna 
juíla conquiftajy juiidica accian.paia i n t r o -
ducir eftas almas cu !a Iglesia, y ap-utaiios de 
muchas ídola t r ias , )• facrílicios humanas , y 
otras'barbaridades que les cníeñaaa el De-
monio, a quien fe raían, y como quien para fa-
carios de acuella duiusima cfclatiitiiü , ios 
traia a! fuaue dominio de V . M . y de hijosdc 
ira, y de indignacÍonspor e'le me d ic* Jos teòu-
cianfusCacuIicasartaas a ía libe read de hijos 
de la Iglefia, y a gozardcL honor de fer vaffa-
llosde fu Catól ica , y Religioíiísima Corona, 
y de víia csceiGfbimi^y deuo t i f s ímaCafa^o-
mo la de Au^ria.claco efia que es muy loable 
y pódsrablc .y que pone en grande de obliga-
ción a V. M.c l auer hallado a ei losnjcúrales 
tan faciles.y dóciles a eífce bien , tan-fuaues 
a inclinar la cabeça a l j ' ugo de la Real d ig -
n idad^ jur i fdicion. 
B 3. Por 
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Porque afsi como Hernando Cortes Ic d i -
x o a Mocczunia,íí.cy vniucrfal dela major 
parte de la NueuaEfpaña.que íe embiaua vn 
gran Principe, y Emperador, llamado Car-
los Qjj inco , à aquellas parces , para que no 
idolatraíTcn en ellas, ni comieíTcn carne hu-
mana , y n i è l , n i fus vaífallos comcticíTcn 
otrasfcaldades , y vicios , y qae !e conuenia 
ponerfe debajo dei ampl io de aquel Gran' 
Rey , y feruitíc , y cribucsilc , í'c redujo cftc 
Grande , y poderefo Principe a juncar Con-
Tejo, y conuocar fus Sabios , y reconocer 
los libros de fus errores , y cradiciones anri" 
guas ,y bailando qu i íes juiaprctericado ca 
ellas iusldolos , que de dmide nace el So], 
queeslaVeraCru/.) por donde viüieron de 
Efpaña los nucftics , les sií¡an de venir 
vnas naciones a quien auian de feruir , fedif-
pníieron luego > Mocezunia , y fus-Reinos 
a ofrecer obediencia ai inuiil i ísimo £EII-
perador Carlos Q ü i n c o , y pagarle ciibu-
to , y juntaron ceforo para reminrfelo , y 
defpucs que por diuerfas caufas, mas íus 
vaílalíos deMotczuma, que no e l , quiíic* 
ronapa t ta i fcdc í ta primera obediencia, ya 
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fegundavez'conquiltados , y fugeros.no han 
incécado mas apartarfe de la Corona de V . M . 
lino que leobedecen, y fiiucncõ rendidifiima 
obediencia,y lealtad.Circimftsncia de.lingu-
lar inevito, j que puede inclinar a fa grandeza 
a honrar,fauorecerjv amparara eílos natura-
Ics,yjEãdeiifsimos vaíí i i los. 
Éeconozcan í s . f eñor Jas hiftoria-s,)' cero-
nicas de tedos los Ileynos, )' -Prou-ineias de 
Europa , que no fe haUarà niiigun^ en la qual 
por fidchfiimos que fcan fus m i r a d o res, no 
ayan padecido muchas enfarai edades poiií i -
cas, tVcqocnce!..a !oscuerpos PLibi-ic-os delas 
naciónes)df fp^rCii:dofe,y Lcuantandoíe gue-
rras con ¡"LÍS Àeyçs.ò Gouei nadares , vnjs ve-, 
zcs íbbre p i iu i legios , arras fbbre tributos, 
otra1 fobre dercche?s, ò inteligencias de Prin-
cipes confinantes, y p6deiofosshumcres que 
rebueluen lob dclos Reynes, losquaksfcbte 
la fa agre q coftaron al conquiftarlos, ¡e hazc 
a la Corona derramar mucha al gouemaríos» 
y coníe roa ríos. 
Yeíla Pobilifsima parte del mundo , fobre 
auer cortado a U de V . M . y a Efpaña poquif-
í i m a f a n g t e , re ípeto de fu grandeza, al fuge-
tai-
Y i r t u i i s 
tatfc no ha coftadojni gaíiado copia ccmdd c-
lablcalconfcruaife , y macho mas la dc la 
Nucaa Efpana5quç entre todas Ias dc(í e N a c -
uo M u n d o ha fido pacifica,7 leal. 
C A P . IV". 
Tyel valor > J esftterco de los Indios , J- qut f a 
lealtad, y rendimiento ¿1 la Corona deV*. 
Jvíagefiadynoproctdc dc liiíj:z,a de 
axtffiOifitio de rüir^ 
tud*. 
Y Porque es muy crdí- jario, fC-ñoc, alas-excelentes vii-tudcs, dcfitizirlas con el 
nüiiibre dc Jos vicios-, c iriipcrtcccioncs mas-
vezinas , y llamara-ia p-ocierscia cobardia , y 
al valor,ciaddadjy aia íibiaiiciad.gaíar.tcriaj 
y si 2elofaIUoJmquictLld,>, ambición:) ' a zí-
ta docilidad dc ¡OÍ Indios, !a fd^íín-üaniac 
ct-cdulidsd ,.y. facilidád , por dexarfe ÍU je tara* 
la Real ÍLirirdtcion,y- Cocona-de V . M . y aun 
la llaman vileza, y bajeza dc animo, y poca 
CRtendimicnto.y difeiccion.. 
Deuc ad-imtiife q'ac en efto no obraron cf-
tasnauenesfoio £ o t u m o i í n i f o n ^ i h a n í í ^ 
do 
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do tan pufi-íanimes, ni defenccndidos, como 
han pretendido publ icado por d mundo. 
Porque dc la manera qtieeftando -Fernan-
do Corresjoo folo con trecientos foídad-os, y 
diez y Jietc caoallos , como 5 los principios 
e í luuo quando e n u ò er !a Mu^ua Efpaúa , f i -
no con mil y trecientos fbidados.y dozientos 
<;auaIios que feleagrcgaronj con lo5 QÜC cra-
so Panñío de Namacz, no fclu !o cc-lísrcn de 
Mexico los d í aqucíi¿ Ciudad , .v 'tus circun-
ue?.incj5, que rcTpeco de ío tc í l aa te de U NMÍ-
ua-Eípaña eran mu;' pocos jü - ioq le macaron 
ocliucicntos hombreSjV á ei .y a rodos les de-
mai'ífíS hiiiei'.'in, y obligaron ̂  ¿o!aer cotuSj 
y desiiecíios a Tíasca ta , es cercil'siaio qucí i 
a ios p incipios no los recibiera como aliaef-
pedes, y a hombres admirables , y comoa 
-Dioíes, ò T e u l e s , venidos de-P-ro-arncias no 
conocidas,)' llenos de admirac/sn, y c ípanto 
de ver hóbics con barbas , y acatial íojcn ani- . 
males que nunca üuian vif to.y a los eaualtos, 
y perros tá feroces,que los veían como racio-
nales acometer con orden vnos , yotros n ú -
rando :an bien vnidos, y trabidos los hom-
bres con ios cauallos, í juccieian que cían 
do 
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à c vna pií:ça,y medio hombres, y medio fie-, 
ias, viéndolos cmbci i i : cõ raata ferocidad, y 
icparandoafsimiffnoenlo qae fus D¡o í ; s I ; s 
renian dichojdc queaubr! de v^ni : a manda:-
los naciones hijas del Sol, por donde cí r.acc, 
efpantados junramence de las efeopetas , ò 
mofqucres , que icfonando canto , y viendo-
que con ellas macauan ¡as gentes , Cm ver con 
que ios matauan,por ignorar aq^'.-í fecreco, y 
oculta fu!;rca,quc aicoiàLia tan iezos aqus'los 
pedaços de piorno con que eíios penfauaa 
que aqdciios-Eftrangcroserã Diorcs.òTeiiles». 
qLic fuUnínauau cayos, y macauan quando 
quer ían , / como quciian. 
Si a ios principios,pL:;s,reñor,; ' í a e g o q u e 
cr. eraron los Üfpañ-oles.no ¡csocüaara ia ad -
miración,y cüiioiidad a los íni i ios, ¡inoviac 
to jos 1c junca ran contra los nucir fos.ò ÍLI^IS-
ran I""A!C5 aunas , ò caualío.vòíc hunií^an 
vnulK.y coníoi 'niado.) ' no andujicran ¿ia-i-
çiidos, f en guerras ia¡-,)7r¡eneas entre í i , los 
TI,ixij.ilr.-c.is.de quien íc v ú i o Hernâda Cor-
rege mi ios Mexicanos, y los Totonacos, COTÍ 
ofrjs naciones,ni) puede nes>a:í£ que eí valor 
tic los naturales l"ue¿tai:diUiiiio:i í-a leüft ta-
c i i 
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cialiízicra en eíce cafo muy pcligrofa) y d;h-
culcofa fu conquifta. 
Porque íin embargo defer la ventaja de 
I3sarn1ai.de los imeíh-osran gcarídc, CQCJCS 
Indios pcleauá cópa los ,y piedras, / los ortos 
con efpadaS; y arcabuzes, y los vnosapic , y 
algunos de los otros a cauailo , embeít isn ios 
Indios cograndii'simo va'ot, y f j juntauan.y 
conjurauan qnatro,}'feis Indios defarmados 
a coge: vn cauailo, y detenerlo en fu carrera, 
citando armado el Toldado fobre ¿ i , y ío ioiiS 
derriuar, y lleuacfclo, y huno ¡ n J i o q u e d c 
vna cachillada con vna clpada de madera ic 
derribó del iodo !a cabeça a vn cat ia l lcyotro 
aác auiendolc atrauefado con vna íanca el 
cuerpo ,fue cam!nando pot ella mifnia c!au.a -
•ado hada llegar ai fcddido que la tenia em-
puñada, y herido , y m u ñ e n d o íe la quito de 
ias manos , yen Mexico fe defend i e ton tres 
mefeSjya rnuy defamparados de los Toyos, cõ 
gcSdiísimo valor, y haziendofusafechanças , 
y embofeadas , y engañando en tilas a foida-
dos táexpe: im£iadüs ,v valciofos, como Hett 
nado Corees, y ¡es fdyos, y padecierõ incrci -
b l e h á b r c y crabajos co gtaiidiisima fotulc^a 
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deacmno,)' el vItímoB.cy liamadoGuateinuz 
con fcrdc edad de veinte yquarro a ñ o s , der-
pucs de aucr defendido la Ciudad con increi-
bit: coní tãc ia , y fortateza, quando v iò que ya 
IÍÜ cenia gctc,Iticg;o cjrcciiáaofr io cog ic rõ .y 
Ileum on aH-'riiádo Cor tes,y perdida del te Jo 
Cui&r.a.-rí nd;dü celante dei fe vda cauti-
uo. íc d ixo : Torn-", efie panal ( f acand-ü lod tu i 
l ado )y tntttamcyCGWto cjuien dizc, que íin I m -
perio, y libertad,ya !efob;aua la vida. 
í j e r t c , qncnoay q iíj:.nc>rai cl vaiot de 
losConqui'Sadojes de Nucua Efnaña , pues 
tan pocos coi-, ran-oraudc p < - ' í c o f i f t ^ n -
cia íl i jctaton cíias naCJones a la CoronadeV. 
M . ni el de los CDnqyi í lados , j ' naturales I n -
dios deaqi íc lbs Prouincian.que adaiiradosde 
verg;ntc [an niieua,y nunca imaginada, co-
íTiu aijü£ lid, obra tun cfpantados, y afombra-
dos.diuididos en i r cü .y difcoide?, y cojliu fe-
etetamenes conducidos > y guiados iníetioc-
raenre a entrai s ü l a IgIe¡:apot la f è , y ei; ia 
Corona de V . M . p a r a í u bien. 
Poique ala verdad era para ellos vei bom-
bees a cauallo , y animales, queembeí l ian a 
los hombres, y tan atidos , y crauados con 
los 
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los niifmos hombres,q creían que ecan de vna 
picçajeí c a n a ü o ^ Cauaíleco, lo mifeno, que 
ÍÍ a Europa vinieíTcn naciones eftrañas.y nun-
ca viftas i ni imaginadas, qíicpeieaiTendefde 
« layre ,y efquadrones volantes ús pájaros fc-
rocifsimos,contra quien no valieíTcn nueííras 
armas,y arcabazesjque claro eftà que crecria-
nioslosHuropcos, qucaquellDs eran Demo^ 
nios, como creyeron los Indios quelosEípa--
£oles eran Tcuíes . 
N i tampoco deuccauTir sdmiracion.oi ÍC-
«c rpo r n-enos a- los Indios, porque vna cofa 
ían impenfada les admiraíic,pu-ss efto es co- . 
jn ' jna nucñra naturaleza, y fe hana enn iu -
chssHiftotias.no íoio en naciones can remo*, 
tss de la c o m ú n po'i:cia , c&mo citas de Ame-
íÍC3;tá tatdc def-cubiectas.y cnuñadaf .iino ea 
ol ías muy policieis , Us qua les antes, de cftac 
cuUiaadds,)' encendidasde ías co{a3,y loa ca-
fo&.èíluviradas c o n í a r è d i a n cceyda íac i la ic t 
te cofas [igeti£simas,y vanifsimas. 
Los Efpaña les, f eño t , que fon tandcfpis í -
IOS , y entendidos, y nación can bel ícoía , y 
vaieiofa , qae con ella conquií to Aníbal a 
l u l i a j y fífl elia a-penas Ce i u obrado cofa 
grande 
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grande ¿n Europa,pues íu l io Ce far, y T e o d o -
lio,que fueron ios mas excelentes Emperado-
res , el vno de ¡os Romanos > y el c-tio de los 
Griego.1:,feíJruieronficmprc dc\\aty la pr ime-
ra,a la qual c o m e r c ò a conejuiftar eí Imper io 
i t ornan o,y !,-• v i t ima que acabó de conqu i í l a r 
fue t í p i l l a . Con iodo clTo vir.ierdofc huyen-
do QujnroSci coniode Roma, vn hombre fu* 
g i t i u o , c o m o eftc a defde vra cutuaadonde 
cíiau.i c í c o n d i d o , haziendo creer a los Pue-
blos dcf,uii-.os,como que le hablaua vna cíer-
brf al GJ do (a quien él at is en ícnada a que c o -
raicfTe en fus orejas, ponícndole en ellas el a l i -
menro ) faliò de al]i ,) ; nos engañó ,y íí-igetò,y 
fe hizo C a p i t á n Genera!,y Superiora ella na-
cí un , y con ella h izo bien pcÜgro ía guerra à 
todo ei imperio Romano , que fí aora viniera 
quando ya nueí t ra n a c i ó n cíU dei rodo p o l i -
sica, es cierto que el primer Alcalde de Aldea 
con quieií topara en Cabi l la ,y a quien quifie-
ra peiiuadir cica maraña ¡e cafiigaca poc en-
g a ñ a d o r , } ' feacabara Serronio. 
Y afsimifmo es deí 'dichado exemplar el de 
los Arabes, y Afiaticos.y Europeus - e n g a ñ a -
dos con los embulles de M a h o m e t , que con 
fíe 
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ficciones fugetòjè in famó a aquellas naciones 
a c o ñ u m b r a d a s a m a y o r p o l i c í a , in te l igen-
cia , y pcrfpicacia , que no los Ind ios , a ios 
qualcs cofas tan extraordinarias, como las 
que ve ían , y luego otras proporcionadas a la 
iazon , y prudencia, y p o l i c i a , c t imo las que 
les deziã dei feñor Emperador,) ' de los Chrif* 
nanos,y de fufantaLey,y defusCacolicas vec 
dades , y la fecreca fucrca que Diasen codo 
p o n í a , para que aquellas dilatadas naciones 
fe faIuaírcn,pudo fin nota de credulidad,111 ba 
jeza de animo traerlos a Ia vcrdaderaFè ,y do-
m i n i o de la Ca tó l i ca Corona de V . M . lo qual 
ellos m í í m o s e f c o g i c r o n , v o t a r o n , y-recibic-
roa.-tcruicio.y me;ico,digno d é l o s f aüores , y 
honras de V . M . por ias TA zones íigu tentes-
La primera,porque entraron ea Cu d o m i -
DÍo con poquifsima, ò ningana coila depla-
ta , y tc fo iosde la —oxonade V . M a g e í l a d , 
por Io que toca aia Nueua Efpafia , cofa que, 
nohafucedidoen otras naciones c o n q u i t í a -
das.ni aun-heredadas» 
La fegnnda,poique Cobre no aucr coflado 
plata , gallaron p o q u i í s i m a fangre de fus vaf-
fallpSi r c f ^ e e o d c l i i u m c í o g r a t i d s d e n a c í o -
- - ¡jes 
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ncs í í c Indios qusfc fujotaion í l aRfa l C o -
l o n a , can p r e ñ o , y con tar; pocos Conquif-
tadores. 
La tetccra , porque dcfdc que entraron en 
d í a no íc ha v i í to ícd íc ion , i i i . rebe l ión , ! ) ! aun 
de íbbcdienc ia confideiable de J n d í o s e n r a a s 
de c i rn to y treinta años ,y loquees nias,raníN 
finias rcüften cías a ía ÍL!fticia,nÍ a Min i i t ro s , y 
c f to , n i aun afligidos cal vez, y a c o í i a d o s d e -
La quarta, porque en demonftracion def-
ta vc idad j íucede q u e d a r í a y habí i.ir vn Aíca í 
de m,i) or cocí dos Efpiñoicá en vna Í?íouia-
cia de ve incemi í Indios, y v n Beneficiado , ò 
Rdis i io lo folosentrc diez y dozemi l l nd io s 
muchos dias , y noches , y efto íin armas, y 
dtfcuidados, y m a n d á n d o l e s diucifas cofas, 
y algunas duras, y ttabajofss, y obedecen 
i ò l o por el nombre Real de vueí l ra Magef-
tad , en vírrud del qual los gouiernan conSa 
mifma faciiidadjCujecion , y fuauidad, a dos 
n) i l leguas de V . M . que pudiera vn Indio a 
diez m i l E fpaño le s . 
La quinta; poique el amor, que tienen » no 
í o l o a l í c t u i c i o de vtieftra Magefl:ad,fino a fu 
Real 
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Rea! perfonacs grandifstmo, y e í ío ío he ex-
perimentado diuerfas vezes» y poco antes 
que íaliefis de mi Ig lc í i apa ta cfta C o r t c a u i e -
do llegado nueuas de que en algunos Rey nos 
auía vaí íai los rebeldes a la Corona de V . 
M a g c ñ a d , me eferiuio vn Indio Cacique í la-
m?do don D o m i n g o de Ja CrU^ ,vez inodg 
Zacatlan vna carta degtande pena, ílgnífi-
cando el cuydado con qac eftaua , por aucric 
dicho que aiiia quien huuicffe perdido el ref-
petoa vueíxra M a g e í l a d . y . y o í e r e f p o n d i &íi 
f c g a r á n d o l e , que fe ivancaftiganda los ma-
los , y que rodos eí iauan ya a los Rea'es pies 
d e v u e ñ i a M a g c ñ a d , pidiendo quelospec-
donafle. Y quien conoce la cottedad- de los 
Indios, y eí refpeto-q tienen a-vn Prehdo, co-
BG-cerà quan grande es eí; amor que a vue í t ra 
Aíageftad tienen , pues rompe por ci em-
b a r a ç o , y encogimien:o con qiíe el loif t ieler í 
obrar. 
L o qual , feñor t todo e í i a d i z i e n d o cuan 
manfasouejas fon a IaFè,y qua fuaues,)' fír.os 
vaí ía i los a la Corona,y quan dignos eílos I n -
dios del ampaioRcal que íicrupre han ha ¡lado 
en la piedad de V . M . . y de los í e t e n i G i m c s 
" " ^ " R e -
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KcyCsjfcñorcsnucftros,} ' f uyos j / cn t i d c í t i 
í í cã l Confcjo ,^ M i n i í l r o s í l i p e r i o r c s . 
Cap. V . 
Quandi rnos finios Indios de la prottccrcn 
R e a l , %or las vtiUdades que han cai t jaâo 
a l a Corona de E f -
fana . 
SSI C o m o los Indios fon los vsfíalios 
que menos han collado a ia Cotona, 
no ion Jos q u é m e n o s ¡a han enriquecido 3 y 
aumencado.Porque no puede dudat íe , que 
m u c h o s d c l o s d e m á s R e y n o s d e V . M . y de 
orrai Coronas que ay en el mundo , aunque 
feconGdcrcn juntas, no igualanjn i I legana 
Ja menor parte de los t e f o í o s q u e en tan bre-
ue t iempo ha frucifícado la Nueua Efpaña, 
en las minas del POEOÍÍ, Zacatecas, el Parral, 
Pachuca.Guanaxuato, y otras , y en los cri-
bucosjaicaualas.cerciosde oficios, y diuec-
fos g é n e r o s de rentas, y ello fin hazer c o n í i -
deraciondc lo que mira al P i rü . 
Yaunqueeftc excelente m e a t o , y f e ru i -
c io 
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c í o a la C o r o n á ' d c V . M¿ iqarereh algunos ex-
tenuar lo , condez i r , que por ias Indias-fe ha 
defpoblado E f p a ñ a , y fe ha llenado de'cofas-
íuper f luas ; fe puede refponder faciltncncc, 
que no cuefta mucho a vnJleyno o t ro ,quan-
do le pide alguna gente, y recibe hijos tec-
ceros, ò quartos para formarCotonias . y f u -
gerarfe a ellos, y dexarfe por ellos g.ouernar,: 
enriqueciendo de paíTo fus veztnos , y ha-
ziendo al Rcyno poblador p o d e r o í o » c o n 
tantos, y ran frequentes embios como fc re-
mi t en a Efpaña , no folo de las rentas de 
vueí l ra Magcdad , íino de fus vaííàl los Ef-
p jño lc s de las lud ías , a otros deudos, a m i -
gos , y confidentes que dexaron en íú pa-
t r i s . -
Antes es muy loable,y de gran men to ,c juõ 
quando muchosReynos,como los PaifcsBa-
jo s , y otros deña calidad , no han tributado1 
renca coníidcrable a la Cotona , y ella les ha 
tr ibutado gente, riquezas, y fangre, / co l l a -
do tantas guerras, ayanlos de las Indias, Cixt 
co í l a r l e fangre, ni plata , n i oro , ofrecido 
quanta lá tierra ocuitauadentrode fus entta-
ñas ,y veneros. 
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. Y es m u y cierta cjac fi Efpaña no tuuicra 
pata confumtr cftos tefocos tantas guerras en 
Europa^ftuuiera abundando en riquezas, las 
q i i a l c s . a u n q u c f o n l a p c c d i c i Ó d c las cof tu tn-
hzcsty aun de losRcynos j í ] delias fe a b u k r e , 
pero fiemprequecos m o d e r a c i ó n , y pru den-
cia Te vfare delias, Ton cl nc rn iodc la gue-
i r a , lafcgmidad á c la paz , y el fcTpeco , y 
rcp ' jcacioñ-i ic los Rey nos , y C o c ó n is . Pues. 
•con.lasi¡que_zasfi; mantiene en autoridad la 
s ü g u i d á d Rçai í.fc pagan los falda dos, fe fo» 
• m-oicíuel e <? t çi Q r õ c,u p 3 n \ o s v aíTal los, 
cfccomfírAJnílo%:p.cçíM'-??'-^ l a lg í . c -
ü a , y a nadie condsnantas riquezas, í inoe' l 
abufo . y mal empico dcUas , porque no 
fon'masque vsiTndifcí-cnte i a í t m a i c n t o de 
ç-.nucAlta íaUucio 'a , ò pcidicioa.de nuc;Ira 
. ;p t idic iõ ,Ct làsga£lamuí .cn vjc.ios,y de nueftra 
laluaciõ. , í i Usdainjs1aonc, .1io)Íanto,y -h r i f -
t i â j i o c . n p l c o . 
Y afsi U s l n d i a s . f u s P r o ü i n d a s , y Rey nos, 
fob í c merecer la merced que V.Mageftad les 
. ;ha¿c par.no auer coftado mucha ala C o r o -
na , la merecen por auerla enriquecido con 
^ a n c o p i o í o s c e f o i ü S j ^ u a l c s nunca Ce vieron 
" en 
en el m u r í d ò ^ i i i d o fuy o fo lo el d á r l o s í y dé 
los Min i l t rose l lograr los . • : c , 
Y es ííh duda, que para las c o n t í n u a s gue* 
rras del feno: JEmpcrador Carlos V . y fercniC-. 
í í n io sFc l ípo Segundo, y Terccfo, fu-hi j o , y 
nieto,y las frequentes, y peíTadasque V . M , 
ha tenido para defendería Iglcííd.y la F¿ ,y Tu 
digniCsima Cotona-, y CaTa , han i rhponado 
tanto los focotros de las índ ias ,quãca íe pue-
de facilmente reconocer de los qae ban veni-
do defde el a ñ o de 151.3 . h á f t a á g o r a , y delas 
que han falcadó5qüaiido por a íguh Jxccidrn-
t í . n o han l l e g a d o , q u c h á ' c a u f a U o d a ñ o í i í s i -
•moicfedtos.- • • ' ... ...... 
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D e U inwcencta ¿fe los Fnãiot , y que fe hal lan 
somanmints ejfentgs d¿ ios vicios de ¡oheruta* 
ambic ión , codtciii , ,aiiaricia,ir-i , i emítidia* 
jiíCgQStbUsfemiasjMrítrnefftosy mttr* 
miéractones. 
LA Innocencia , es vna priua c ion d e v í * cios, y pafsionesconfentidas.quecn fu 
raiz hazca los hombres admirables» y por 
C * fus 
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fus efeitos,y pureza de viuirjamablc.s, y 'dig-í 
nos de p r o t e c c i ó n c o n los B.ey,cs, y Superio-
res. Y fuponiendo q ios Indios fon h o m b í e s , 
y fujeços a las comunes m i í e r í i s » y pafsiones 
d é l o s hornbreSaCs cer í j í s i i j io»querefpe to de 
otros naturales,y coftumbres, fe pueden l l a -
mar innocctifsimos;porque ninguno los av rà 
t ra tado con aecncion, y mirado c o n a f o í t o 
p í o , y C h r i í l i a n o . q u e no reconozca con eui* 
d e n c i a m o r a í , q u e eílàn libres en quanto ca-
.•ucen la humana fragilidad de quatro viejos, 
m u y capicalcSjy otros q en el mundo fuclefer 
•Vehemctifsimos, y los que masgueiras^y di- . 
u i í iones ,y difcordias s y pecados hs caufado. 
E l primero,es codicia , que no ia conocen 
loslndios comunmente , y rarifsimosfeiia-
• J l à r à n q n c a m c a l dinero , n i qbufquen la p la -
ta , n i la tengan mas que para vn moderado 
vfo , y fu í l e n t o » n i janean, vnas cafas a otras, 
n i vna> heredades a otras , í i n o q u e c o n paríi-
monia moderadifsima viue cada vho c o n » 
t en to en fu eilado. 
L o fegundo , citan libres dela amb ic ión , 
que es tan natural en los hombres : porque 
fonpoquifs imos los Indios (jas. afpirencon 
"che-
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u e h e m e n c i a á los puertos de G ò ú e r f i a d o r e s , 
y Alcaides que Ies t ocan , antes hazencon 
mucha paz las elecciones.y fí zy algunos que 
l a s rebue luen jon Mef t izos , que yafalendc 
fu n a c i ó n , y con eí íc de aquellafcncillez , y 
n n t u í a ! humi ldad , ò concitados de l o s D o -
ftrinerüs, ò Alcaides mayores, que por con-
uenienciasfuj'as , defeando que íea masvno 
que o t ro G o u e r n a d o í , los íue len poner en 
algunas difcrc:!CÍas1con que acudena losVi -
ireycs en las elecciones". í'ero' io c o m ú n (l i a 
ellos los desáy es elegir al mas rae recede i del 
puer teo porque fabe Í e £ r , y c í c n u i r , ò poifctf 
noble;y algún:ÍS vezes par la prsfencia > e l i -
giendo indios de buen a ípec to , y o í í cn ta -
c ion , y fjb'a yo dczir, que en algunas partes 
donde los dexauan obrar a fu g ü i l o , h a í i a n 
losGouernadores,y Alcaldes po t l ac io tu ra , 
porque al m a s g r u c í T o . y corpulento (por te-
ner mejor afpecto,)* prefcncia^hazian.y ele-
g í a n para ertos puertos.Con tanta íinceridad,-
y tan íic a m b i c i ó n obran-en las elecciones. 
L o teicero,no conocen foberuia, fino que 
fon \a mifena humildad , y los mas prefumi-
dosdeilos en poniendcfcle delante el Lfpa^ 
Ç 3 ñ o l . 
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ñ o l s j aun c l M u l a t o , y d M e í l i z c ò c l N i - ; 
gco ,como corderos fnáüfsimos fe h u m i l l a n , 
ò f c f u j c t a n . y hazcnlo q u c l e s í n a n d á j y n o a y 
n a c i ó n en el mundo que afsi cumpla el pre-
cepto de S. Pablo a la lecta; Subdi t i j io te om-
m humana creatara.Su\çKios a coda criatura, 
comoeftos pobrecitos l ud ios , cuya h u m i l -
d a d . f u b o i d i n a c i ó n , y rciignacionsames hade 
caufar laf l imajy amor,} ' defeo de£u bicn.def-
canfo,y aIibio,que hazeiles mas du io . è b u a » 
lerablfi el poder. 
L o quartcapenas conocen í f a ,po rque fon 
rempladifsimos en fus difguftos, y no fo lo t i * 
nen inimicablepaciencia ,y íilccio enfus tta-
bã jos ,y es menefter exor tarksa que vayan a 
quexarfe a los Superiores de m u y terribles 
agrauios j í ino que c ó quaiquiera cofa.fe quie-
tan.y tienen por fu atibio el callar, y padecer.. 
Eftando en m i caía dos Indios, q hizc traer 
d e l a M i f t e c a , para vet como í a b r a u a n v n a s 
piedrasjy poderlo informar s V . M . c o n f o r m e 
a cierto orden que m e d i ó Cobre efto, fuero vn 
dia a la plaça en t iempo que fe leuantauan dos 
c o m p a ñ í a s en ¡ a C i u d a d , y voos toldados, fin 
mas j u r i f d ¡ d o n > que la de fu profefsíon , les 
cui-
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quitar51as tilmas.quc fon fus capas por focr-
ça ,y fe quedaron con ellas , y ellos fe bo lu ic -
r o n k cafa dcfnudos, y p r e g ü t a n d o i c s por las 
t i lmas . re fpÓdieron .que fe las auian quitado, 
y fin pedirlas , n i quesarfe, fe cftauan los p o -
brecitos defnudos, porque no traen mas que 
la t i l m a , y viios c a l ç o u c i l l o s de a l g o d ó n , y 
ha ñ a que las rcCcataronfc cf tumcroncon v a 
profundo filcucicy p2ciencia,íín hablar pa-
labra fobre e l lo .y àcftc refpeto obran los po-
bres en fus trabajos, fino es quando los alien-
tan para que pidan ju í í ic ¡a ,que rarifsimas ve . 
zes l o hazé>íino introducidos de afeitos age-
nos,que les animan à e l lo . 
L p quinto, ellos no conoce ía emb íd i à spo t 
que no conocen la fel icidad,ni h a z é cafo de 
l ia , n i afpiran mas que à v i u i r , y que f c o l u i -
dendcllos,}' como quiera que fu a m b i c i ó n es 
ninguna , no puedefer alguna fu embidia ju i 
los defeos los inquietan à tener mas de aque-
l l o que les dan ,n iks af i igcn.ò enni f tecê age-
ras dichastporque no llegan à pretédeiJas, n í 
procurarl as .Eí lán remotifsimos de juramen-
tos, blasfemias, murmuraciones, juegos, f 
ptodigalidadivicios tafrequetcs en otras na-
C 4 c i o -
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ciancs , p o r g ú e l o s deftc genero no fe hal lan 
l ino en pnuj' raros de los ÍJUC i i a b í i a n aquellas 
diktadas Prouincias. 
Mande vuefira M a g e P a d . I c f u p ü c o , ver 
íi r a c i ó n q u c e ñ a p o r l a m a y o i p a r t e e í T e n r a 
de vicios tan capiralcs, y tan vehementes^ 
comoSobcruia > Codicia , Auaticia > A m b i -
c ien . E t u b i d i a , c l r a . juegos , blasfemias, y 
juramentos, puede lUmarfenias innoce.itCi 
i^ue la_o:ras, y d i g n a d c l amparo d c f u R c y » 
j fenoE, y mas can C a t ó l i c o , y p ío jComo 
y u e í i r a M a g e ü a d . 
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D e otrostres ^vicios de Senjualidad, G u l & ¡ 
j P e r e ^ d i C f í q u e ( u e l e n w c u r r i r l o s 
Irtdtos. 
E( N L o s otros tres VÍCÍOÍ en que nopue* ^ den ilamaife tan innocences los Indios , 
no puede negatfe ^ue Ton mas templados, 
que otras muchas nacionesjcon quien no de-
feo hazer c o m p a r a c i ó n , n i esneceíTatioipoEt 
que f o l o es m i 6n cxpl icai los m é r i t o s del I n * 
dio 
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d i o , tan remoto%'afía'ilo de vuefira Magc-f-
t a d , y que tan crecidos fauores ha mciect-
do fiempre de Tu piedad , para que los c o n r í -
nucj y i ionrc cõ haze r lo scñcaces con la uxe-
cucion de fus ¿leales cédulas ^ y leyes, fin no-
tar naciones algunas, entodasiasquales es 
fuerça cue ayaincli'nacionesbuenas, y o í i a s 
. Ecptouadas. 
porque lo pyimcFo , fon muy templados 
en la fcuLualiddd , quando no fe haüat i ocu -
pados l o s f e n t í d o s , y embriagados, o e m -
bargados con vnas bebidas fucrces,Que acof-
íun ib r .m de Pulque , Tcpachs , V n i g ü i , y 
cerasdeí te genero, Taunque cieñen emon-
ces algunas ña^uczas grandes , y al vicio de 
]¿ fenfuaüdíd nahzzc menos graue el d c l a 
embriaguez> perp mol poá í Jn io s condenar 
conipaidiiuameme a ¿Uos nulcrablcs I n -
dios que pe-caííen è hizieíTcn ( ce ¡jpadosj 
y emba ;àzààc - s fus fc r . i idos} l o q u i h o m -
bres muy h á b i l e s , ydefpier tos , ypo l i t i cos 
pecan con todos í 'uscijieo ientidas defeca-
pados. 
Y afsi eíle pr imero vicio de fen íu¿ l iáad 
fe reduce en ios Indios frágiles ai p i i m c i o d c 
Gula, 
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G u U , c i i c l qua l «icxandc incurr i r todos l o i 
Indios quanto al comer: porque fontcrapla-
diísinaossy quanio al beber cambien es certif-
í i m o que fe enmendarian facilmente, íi todos 
/os pa ft ores dcfusal mas, y los Alcaides ma-
yoics , puíicíícn en eilo cuidado cfpeciaí pa-
ia refprmarlosjcomo lo hazen algunos: p ^ i q 
cn los í n d i o s no ay mas refiftencia que eo v-u 
tvíño dcquatro 3ños ,quando fclc qaita cl ve-
neno de la mano , y íe le pone ocra cofa c n 
d i a . 
Y quanto ala pereza ¡.que es muy propia en 
ellos,por í c r t a n remifo,}* b l a n d o í u n a t u r a l , 
n o a y que cu/dar dü e.xwrtarlos 3 U di l igen-
cia,) ' ícabajo cotporal.-porque para eÜe VJCÍO 
eftau llenos de Mcdicos t fp i r i tua les , y tero , 
porales Doòtr ineros»j Alcaldes majores que 
los curan con g rand i f s imaf requênc ia . ocu-
p a n d ó l o s cndmcrCis grangerias, hilados, tc-
xidosj y todo genciode arces,y vtil idadcs,en 
que condfte el fruto de los oficios , con que 
en los que no fon natural menee diligentes fe 
h a l l a c í í c v i c io del todo desertado. 
Y dcaqt i i fe deduce, fc5orTvnamaniferta-
c i o n cu íden te dc la v i i t u d dc los Indios , pues 
^ dc 
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de fíete vicios capitales que traen al mundo 
perd ido , fe halla fu natural» comunmente 
hablando muy eflent©,y moderado,y rar i ís í i 
mos incurren en los cinco,que fon , Codicia» 
ò A u a r i c i a . S o b c i u i a J x a • A m b i c i ó , ò E m b i -
diajy quãco a la Pereza tienen tacos iMacílros 
para hazctlos diligentes, q fe hallan del rodo 
conualccidosjy lafcnfualided folofe reduce 
en ellos al t iempo q eft an ocupados los fea t i -
dos con la Guía , y eñe v ic io no le excrcí tan 
en el comer, fino en el bcuer ciertas bcuidas 
derayzesdeyetuas quc caufan efios efectos, 
conque vienen a halla rfc libres de feis vicios 
capitalescn quanrofufrcnueftra f r a g ü n a t u -
ialeza,y del que Ies q u e d a ^ n a q u í l ' o s q a e l o 
incurre foi o fon flacos en la media paite def-
tc v i c i o ^ u e es el beuer, c í íentcs del todo en 
la o t r a , por fertan psreos en el comer, que 
parece que puede dezi i fcque de íiece v ic íus , 
cabeças dc todos los deiras, folo incurren en 
el medio vicio,quando a los demás caneónos 
afligen codos iiere. 
Comparenfc pues eflos Indios coa las 
demás naciones del n.tjndo , culasqualeses 
t-mpodciofa ja i ra , queay aigunas düüdc ha 
~ d u -
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durado Ies vandos, y g u e r r a s í n t í n o r e s entre 
Ima ges y naclonesquarrocicntos y feifeicn-
ros a ñ o s , como Gucifos, y Gibel inos , y N a -
rros, y Cadc ícs . Y en otras es tan poderofa la 
gula , que apenas faien de tos vanq-jctcs ; y eo 
c:r3S Iafcn£aaI iJad, tan difoJüta j queapenas 
p e í d o n a n Jo mas re f í ruado , y fagrado. Y en 
orras ta a m b i c i ó n , qLic ha d c í p e r t a d o (nnu-
m-.'rabÍEs gusrras . y en orrasU enibidia, y [a 
fubcruia, caixtcrrible, que ha'.; qacridofuge-
tar codasias naciones circunjez'nas , y def-
ciuir por cítós dos vicioslas C a í i s y Corona,1» 
mas Ca tó l i ca s . En otras for. tan trcquent'es 
la5murmuraciones",bíasfemias,y ]oramctos> 
qtie apenas íc oyen-otras palabras ch gran 
numero de gente. Y fe v e r á ^ ü c refpcto de 
los muchos vicios que' afíigen en el 
mundo a las nac í unes, vienen afee 
jos Indios . y i r t u o í o s , ¿ i n n o -
centes,y dignos/potfu v i i -
tudjdci amparo Real 
d c V . M d g c f -
u d . 
C A P ; 
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D e la pohre&a del I n d i t i 
AV N Q V E La pobreza d é l o s Indios fuera loralmcme nccefTaria »eran d i g -
nos de lar t ima, y c o m p a f s í o n , y n i aun defta 
manera dcfixicrecian la p r o t e c c i ó n Real de 
V . M . y cl mandai:quefe auiüc con fu obfec-
uancialasfantaslcycsquc V . M . h a c í lab lcr 
cido en fu fauoc. Peco frendo cíla pobreza en 
muchifsimos dellos voluntar ia jy eligida por 
v n modefto pateo, y C h r i í l i a n o m o d o d c v i -
ui i j í in codicia , ni a m b i c i ó n » aun dcuenfee 
mas amparados de V . M . 
Entre loslndiosay Caciqucs,Gouernado-
res, Alcaldes, F i íca lcs , y que tienen muchas 
•tierras que hevedaron de fus paffados.y gene-
ralmente todos como fon tan m a ñ o f o s » y 
fmtuofos, pacdcnrecogcrjy acaudalar plata, 
frutos,halahajas,y otrascofasquealegran, y 
ocupan cl c o r a ç o n humano con fu pcíTcfsiõ, 
j toda via fon tan pateos, que fu ve í l i Jo pot 
\k mayor paite es yna t i l m a , que les firue de 
ca-
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« s p a . v n a tunica ,0 camifa de a lgodÕ , y vnos 
c a l ç o n c s d c í o m i f m o , yafs ia tees hilhajaa 
reducen coaiunmcute quanto traen fobre ñ, 
y iba muy raros , y han de fee de los mas no-
bles para traer fombreros,/ çapaeos , porque 
ord inar ia raeníc andan defeakos, y d e í c u -
biertos. Contcntanie con v n pobre jacal 
•por cafa,y en fuv tierras.donde no ay Tino i n -
dios,no ticriL-n vnas cciracutaenfus pucitas, 
.. que la que.balla a defenderla de ias ficias, por-
que entre el ¡os-no a)' ladrones,ni q j ¿ hurtar, 
.y viuen eii,vna fanta l^y^rencií.Uíy como era 
la de la na.tutíilcza, . 
Todas.fus halEajás,, exceptando el Santo 
Cali;donde tienen I m á g e n e s de fancos depa-» 
_pe l , í c reducen a vn petate , ò ef te tadt la t ic-
ir.3,f<.breque duertnen^queaun no es tabla,y 
vn madero q les l ime de almohada,y vn can-
co q fe llama m e t a t e , d õ d c muelen vn p u ñ a d o 
de maíz ,de que hazen tortillas, que los fuíten-
ta^y ellas- fucicn fer en eftos pobtecitoslas de 
vna dilatadifsima i y numcro í i f s imafami l ia . 
Con cite genero de halhajas , y pobreza v i -
uen tan c o n t é t o s . y mas q el poderofo, y r i co 
ç o n l i s f u y a s , y noay Indio que teniendo ef-
to 
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t o fe juzgue pobre,ni pida l imofna,ni fe qtié-
xe d c l a f o m i n a í n i e m b í d i c , n i pretenda , n i 
defee , y fi los confetuacan en efía hoiicfla 
pobreza,y exereicÍD,fe tedrian porfelices.y 
íin duda alguna en m i elliniacion lo fueran. 
He oydo dczir a algunos Rel ígicfos dz la 
Seráfica Orden de fan Francifccgiaues.) ef. 
pi i i tualesjmirando con pio afecto a eft os I r i* 
dios,q (1 aquel Seráfico Fundador, tan excelS-
tc andador dela pobreza Euange l íca , huuic-
i * vifto a los Indios , dello's parc'¿:e'q huutcia 
tomado alguna'parte1,del1 v.fó'de 1 á p o B ¿ a . 
p a r í desaila aftis'Religiófo's por n ía) o raVgõ , 
y para q inuieíTe aja Euange i í éa^gVfcogrò . 
, . Porque el mas rigidb'-Keíi 'giófp, o-Hermi-
taño viue en cafas ftíerte's."de cal, pfedi-aj'y ma 
dera, porqu¿ ' i fs i e scon t i en í in rc para fui fan-
tos exore ic ios j ' pc ro c l iüsViutn 'én ' jacáles de 
pa j a .òds hi>jaide arboles. 
Vclmas pobre tiene vna ccldsjvn refico-
r í ü . c o r o , c a p i t u l o , c l a u l h o s , huerta , porque 
afsi conuienua fu profcLsion.y a íu.e fpiritual 
C o n f ú c i o , y í an ros e x e r c í c i o s ; p e r o ci Ind io 
nq tiene raaidilaíaciõen fu ca fa, que los té r -
minos de los palos que la componen, ) ' rec i -
ben 
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ben fobrc fi el heno, òpaja>ò hojas dearbolcis 
fjuc les forman las paredes, que fon d o z e , b 
Cít torcepics de fuelo , y fi tienen mas cierra es 
paratrabajar,padccer,j fudac fobrcc í l a , y el 
mas pobre tiene vn'a tabla en que d o r m i r , / 
por al mohada vn pedazo de fayal, pero el I n -
dio duermefobrccJ in i fmofue lo , y vnpeta-
t c ,òe f í e r a g re fe ra ,^ vnpedazo d e p a í o p o r 
cabecera. 
Y el mas pobre fuele licuar vnos zapatos 
;tie jnadera, ò f a n d a í í a s , aufiflue otros andan 
dcfca!cosipcroelIHÜJOíiempre anda defcal-
ç o d e pic^y de pierna. 
Y el mas pobre tiene capilla con que c u -
brir Ja c abeça a Jas inclcirencias d t l c ic lo ; 
peí o el Ind io no t ractofa en la cabeça j aun--
que llueua,)'nieue,7 apedree. 
Y el mas pobre come d o s , ò tres potaget 
de pefcáíiojò legumbres »el Ind io vnas torEÍ-
llas de maiz > y ú añade vn poco de chile c o n 
agua cal icntce íTc es todo fu regalo. 
Y G bien es verdad , q los trabajos del Rc l i -
g io fo perfeito i o s h a z c d e i n c í l i m a b l e valor. 
y fupciiores k todo por el alto fin c õ q los pa-
dece, que es el de femira pios, jf feguida perr 
ices 
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f c c c í o n E u a n g e l ¡ c a , y cfto fe prefiere alo-de-
mas , y escede vnt tabajo moderado por c i -
t o padecida a muchifsimos mayores, fin eí lc 
fatuo m é r i t o : pero no por cffo dcsa de fee 
amablcjy admirable, y aun loable l a pobre» 
23 de las l ud ios , p u c s f o b r c f c í G h i i f t i a n o s » 
conque muchos aplicaran a Etiosfu pobre-
zasaunque no en tan cfciarccidaJF^orcíjõ, co -
m o ia Kcgular , viucr. c o n c í l a f m g a U d a d , y 
modeftia.pudiendo, nopocosdi- la iarfemu-
cho•mas,y í¡gue« tan a lá'ictra el confeiodC 
fa-n Pabio , y l o que el Sanco quifo ^ara ü . 
quando dijio ; Habente-SiaUmema ¿ju'ibli's 
tcgamtsr bis Cõ^ie. ̂  -¡xmts. £ n temendo con 
qus cif-bri? 'hatfiras entraos t y con^uefaften-
i-jfrnos,todo lo-demas-nosfohra , que esa la l e -
tra i o que obfciuan cftos pobtes naturales. 
Y afsi EcficteclP.B.in.0GonçagiiGeneral de 
la Seráfica Oide de fan Franofco,lIuPtro.0 A r -
çobi fpo deMantua,que en T c g u a c ã , v n P u e -
blo del Obifpado que yo firuo , í e a p a r e c i e t ó 
a v n í a n t o Rchgiofo de fu O ide fan Ftancif-
co ,y fantaGlatasy ledixero entie^tras cofas; 
J n d i p a x p e r t d t e & c ¡ b c d t c t i a > & ¡ t a c t e t i a , qtilí 
nos profifst ejtis smruiH-.Loslndtos excrc$tdn 
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la çobrcfrAi obediencia , y$¿t'ciencia ;q&è v o í 
/otros profejptis, como quien acicdicaua t y 
honraua la pobreza natura] de los Indios,con 
refeiirla a la Euangelica , fanta-,y Seráfica dé-
los i l e l i g i o f o s , y fe compadecia de aquella, 
miferia mater ia l , defeando quefa imuaíTen. 
Jos Indios en la ap l i cac ión c /p i r i tua l , c õ que 
citan ios hijos de tan exceleme famil ia , paia. 
que 1c parecieí íen en e! m é r i t o . 
Y l o que es mas admirable en m í f t n t i - . 
m i e n t o . l e ñ o r , es que Gen do tan pobres en fu 
vfojy afecto eftos naturales í nd io s , y tan dçf-» 
nudos j i o n los que vitíeDí.y enriquecen el. 
mando , y en l a s l n d i a f f f o d o l o P c i e í i a ñ i c o s 
y Secular. Poique fu dcfnudez , y pobreza, 
y trabajo.fuftenta, y edifica las Igtcfias., ha* 
zc mayoies fus renras., focorren , y enriqas-
zen ias Religiones i y aelios. fe ¡es deuc gran 
parre de ia conft iuaciof i àh lo Eeieíiaft ico. 
Y q u á o t o a lo Secular, fu trabajo fectirda , y 
hazevrilcs las minas , cult iua los campos, 
excrcuan los oficios , y aricsde la Republ i -
ca, haze podero/os los de Jofticia, paga los 
tribucos , caufa las a lcaua ías , dcfcar.fa, y 
aliuia los Magiftiados. p ú b l i c o s , íiruc a los 
Sua 
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S u p e r i o r e s , a y u d a à l o s int'«i:iores,(in que aya 
cofa alguna defdclo alto , haf ta lobaxo , en 
qne no fean los Indios Jas manos y los pies de 
aquellas dilatadas Prouincias; y fífeacabaf-
fen los Ind ios , fe acabar ían del todo las I n -
dias: porque eí ios fon íos que las conferuana 
ellas, y como aucjas folio tas labran c! panal-
de miel , para que otros fe lo consan; y como 
ouejas manfifsimas ofrecen la lana para c u -
brir agenas necesidades, y como pacicntif-
fimos bueyes, cul i iuan la tierra", para ageno 
fuftento,y ellos ,ieGor,-y yo , y todosquan-
tcs bien los queremos, y fo l i c i t amosfua l i -
b iOjnoscon ten t - a remâscon-que padezcan¿y 
trabajen , y ftutifiquen , como fea con v n 
modciadojy tolerable trabajo,y pena, 
y foloieprefento fus mér i t o s , y v i t -
cudes,para q u e V . Mageftad fe 
licúa de ampararlos en el 
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Dc lapac iens i* del I n d i â l . 
E1 N T R . E Las-vntudcs dei I n d í o , mas a d -/ miiablcs s. y i2ras,cs ¡a de Ia paciencia,, 
pordos-iazones principales, L a primeia , pot. 
í jL iecacfobregrãdi fs imos crabajos, y pobre-
za.La fegunda., porq.ae cs profundi f í ima , c 
in iení í f s imaí i inque fcIcojgs^rai'T-ez, ni aun, 
el íufp i ro .n i el gemidojfli !a quesa. 
Gac fóbre glandes rrabajos, paes quando 
fu c o m ú n viuiíiiitc.tior,c-5 ran pobre, y m i í c r 
rabie,ya le ve qual fera lafobrecarga de! pa-
decer CXKIÍOÍ. Potcjuefobteeldefeanfo., es. 
to lewble la fat iga; pero fobre ¡a mifína f a t i -
ga,ocrafatiga;fobie v n . í í a h a j 9 , o i t a trabajo;, 
fobre v n a ç o t e ; o r r D a ç o t c j espadeceidefu.-
ptema magnitud. 
Noxeficroa V . M'3g.eft"ádlü-.qije-p,ade.cea 
cn.eíte difcufCódondc l iab lo de fus virtudes*, 
por no mezclar c õ ellas á g e n o s vicios j y pos 
que fetia precifo mortificar en c l a los que 
con bien poca r azón I05 mortifican a ellos, 
y m i . 
D e l fnâw". y.j-, 
y m i intento folo cs favorecerlos Indios , íí' 
pudiere, fin tocar , n i defconfolaralos que a 
ellos laftiman,y dcíconfLielan. 
Solo puedo sflegurara V . M . con verdad, 
que exemplo mas vino en el padecer, cuanto 
3 ío exter ior , cue el dc^nsnaturales de log 
fanros Mártires,)- ConfcíforcsjV de aquellos 
que por Dios padecen tribulaciones , y pe-. 
DSS , no me parece que fe puede ofrecer a ¡a 
coní idcracien * y que yo los be defeado i m i -
tar, y los m i t o , y coníidet-o (Coinuefpejo de 
vna inutdbísinia pacieff.cia... 
Fue í po rmuc i ios , y-grar>des que fean fus 
agrriüio'Sirai'ífsim-'is vezes tienen ira, ni furor 
para v e n g a i í : , ni ía.risfíiceríc , n iauní 'e co-
miieueoaira qaexarie a ÍOJ Superiores, ti DO 
es cue a l a r i a ve^ lo ha^ i a inííu ;dos .ò alen-
tsdos d e h f p a ñ u l e s , ò C l é r i g o s , ò R t l i g í o -
f o s i ò d e o t r o s d e a g e n a condiciÕ , q yaíaf t i -
niados de i o que padecen , ya por e! zelo de 
la raz5,ya por el fer.uicio de V . M , y fu con-
fetuacioo dcÜo' i , ya p o r í u s mifmas vcilida-
dtSjò paf^iones les perfuaden que fe vayan a 
quexar. 
Porque lo ordinario cspadcccr,y callar, y . 
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paíTar, y quando mucho aufcncai íede vrws 
ttcrtas ao t tas , y f i g u l t el con íe jo de !Señor , 
guando d í s o : Si en vna Ciudad os per^guen, 
J iu idaot ra . 
N i ellos bufean armas para v<r¡;garíc > n i 
c l íos vocean,n.i fe inquietan , n i fe enojan, \ú 
feakeranj fino que c o n í u m c n dentro de fu 
rcfignacion.y paciencia,todo fu nabajo. 
Si a c l l u s l í i g a clSupcricr, y Ies manda que 
hilen,hilan-fi Íes mand^ cue cai ' in,ç: ;si i : fi les 
manda tjLic c o n i í guateo, ò feis ai isbas d ¿ í s f 
ga ' í bb rc i ¡ , j laslleucn fcfer.ta leguas , las l l c -
nan:íí a ellos íes dan vna c a i u , y feis to i t i l l as , 
y algunas vezes la -¿arEaíin ellas, y q la l l euen 
c!L-n iírg'jas,lajlcua"n: ni clJnspiden fu t ¡aba-
jo ,n i fe atrcuen a pédirlo.í í fe ío daD,io coma; 
íi no fe l o dan, lo cal Un . 
SÍ íe dize .1 vn Indio vnNegrOjque và car-
gadQsq tome aqu^Ua carga que el Heua , y fe 
la ÜCUJ , j fobre cíío le da golpes , y lo «fl'ge 
de inj-.irias.toms U carga,y los golpes , y los 
l icúa con paciencia. Finalmente ellos fon en 
m i fenrimienco ( por lo menos en eílo mate -
r ia l ) Los humildes,) ' pobres ae coraron, fu je-
tos a codo el mundo j pacietue&,fufj;idos, pa-
t i í n d i o . 
cificos.fofTegados, y d ígnosde grandifs im» 
amor,y compafsion. 
C A P . X . 
T > e U L i b t validad del l ud io . 
N' O pa i cce , f eño r ,qúc i i endo tan pobres p a c d a n f c i l i b c í a U s los lud ios , y def-
puesde cíTo , es c o n í U m c q u c fon l ibeialifsi-
mos.como íí fueran-mu v ricos. P e r q u é como 
q^oieia que eOa'vimid 'np la liazc 'mayor la 
materia, lino t i defeo , y en vn Piiacipe fuele 
fer menos dar vna Ciudad ,'. que en vn pobre 
q u . m o r e a í e s , yportLTo I t fu Çhriffo Señor 
uueftroa la viejeeira que.ofreció al T e m p l o 
dos blancas, a labó mas quea o t resquecon 
n;enos a t r i to dicrof! mu j grandes limofnas: 
ahi los Indios.aunquecada ínc> ;io puedefru-
tificarcopiofamenre • pero todi.ís j un tos , es 
cc j i i í s in ioquc lo dan codo» y que obran con 
gran übera i tdad. 
Porque eflos pobrecitos; . c o m o no cono-
cen , ni codicia , n i a i n b i d o n . fon pai t id i fs í -
mos • y t i tienen dos puñados de nu iz , con 
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gran guflo danei vno a q u i í n l o pldc. 
A todas horas eííàn abierras fus cafas, para 
hofpcdar3y ayudara quien los ha meru-fter, 
c o m o no los a t e m o r i c e n , ò vean algbna v i o -
lencia jqiic entonces, í ínopueden defender. 
Ias,fLISÍC.dejarlas, y deíampararíaSjj' i¡fc h u -
yendo p o r í o s mor-ecs. 
• A i Cu i to -Diu íno , y à e m o ; die bo q^íe ellos 
fon quien lo íuf tema j Us ofrendas, y l o s d e -
rechosde losCuraSjUodlrincros, }' todos 3os 
emolumentos,ellos íun íos ios caufan. 
l anusvana ver a ¡fus Superiores d c q m l -
quicr calidad que fcan, j 'a E^lcGmilicos , ò S e -
cuía ies ,que n u í e s lUucn giLlinas, fcuia, h u £ -
uosjpefcauijj)' quando MO puede m a s . í c s i l c -
uan floresj y quedan cpafwiados ¡i las recibe» 
}• afligidos fi n o a d i i j i í c n f u s p¡ef>ntes.. 
An^dCi vn pobtq indio cincuenta í e g u a s 
cargado d e f t u t i , ò i s i e i , ò ptfeado , ò hue-
uos, ò panos, que Uarnan gaílinas ác h tierra, 
ò otros fratosdeí ia , í o l o p a r a que feio reci-
ban,) ' pedir alguna cofa que p - í u , y vaie ¡ne-
ncs.que lo mifmoqtie èl ofrece,y quúdc de-
recho f= íe deu ia rogar con l u que p¡Je,U'JjJi-
to iuasdai fc io pidiendo aquello q fe le deue 
£ 0 
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En prewar quanto c ieñen ,no reparan,y no 
fo lo l o que ricnCjíino a ellos mifaios fepref-o 
tan , y como fea con buen modo , a qual* 
quiera Indio que Fe encuentre en la calí e, fi fe 
le manda que l icué alguna carga , ò que va-
n a , 0 Grua en alguna cafa, y fce í ié í i rü icndo 
en cila vno ò d o s dias ,dándole de comer,fue-
te p reñar fu trabajo, fin dc fconfuc locõ qual-, 
quiera asouuo que para ello fe le ofiezca. 
Finalxricnce ,fobre no tenerlos Indios co-
dicia,ni ansriciajni a m b i c i ó n , 'biefc-vè quan 
fác i lmente feraa liberales', como hombres 
que rudefran, n i idquicren» ni guáidorJafij n i 
p£ctenden;ni grangean. 
CAP. X I . 
D e Ubon-ejíídxddil í;zdia. '•- " 
L o s l n d i o s ^ í n e r s l m e n í e f o n h o n c í l o s . y 
í i n o e s auc la tu ibac ion de los fentidospor 
las beuivas de rayzcs,a q u e f o n i n c l i n a d o s d « s 
arreba :e, en las demás ocaíiunes proceden c ó 
grande mcocnia.y ciicunfpeccion. 
X hendü afsj,que aofe çnwaa Rcligiofas las 
^ " m u -
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rougeifispor fumifcn'a, n i pueden por fu p o » 
brcza.y por no tener dote para ello,con rodo 
cCTüfc entiai; a los Conucntoscon gran guf-
to las índias a feruir v o l u n t á r ' u m a u r c , y a l l i 
iuen con grandifsima v i i t ud cn r rc i a sRt í l í -
•(iufas. 
Los v/üjot cs cefa muy aí ícntada que cu 
legando a cinquenta años raras vezes cono-
."cnniuger, aunque fea ala propia , p o r q u i 
tienen p o r í i b i a n d a d c l v í o d e l a s mugeres en 
la edad aüc i ana . 
Y en Clróluía 'ay oy vna "India pr incipal , 
11 imada luan-a d t Moro l in i a > que no UÍ!O es 
d í ince lU may ácredr tada , í ínc qae cria en ÍU 
c s ú a la eolia erras doncellas Indias , / viuc 
COEI grandifsima vircud. 
Quando hazen en algunas P rou inc í a s fus 
tratados de cafamientos, es con mucha m o -
dei^ia.y circanfpeccion.fin que fe hallen pre-
fences laMiouios , yq^;;rídi> vienen e í l o s a l 
T r i b u n a l Ec lc í i i lUco a prcfentatfe para las 
in f j r i i i ae ioncs , ò a Ia Igleíia a cafàtfc , y v e -
U r f c . j ! i.ten los ojos b.ixos con fumo i i lecio, 
y grandifsima modeftia. 
¿ I m o d o c o n que fe explican ios mance-
bos 
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bos en fu pretenfion ai cafatfe, es modeftifsi^ 
m o , y honeftifsimo. Porque el Ind io manee* 
boque pretende cafaifc con alguna doñee--
l l a lnd ia > fin dezírle co ía a!guDa,nÍ a fus deu-; 
dos» fe [cuanta muy d e m a ñ a n a s y le varre la 
puerta de fu cafa, y e n fa l iendob doncella 
con fus padresjentra en ella, y le l impia rodo 
el patio,y otras m a ñ a n a s les lleua leña > otras 
la agua , y fin que nadie Ic pueda ve; fe la po-
ncalapuexca, y defta fuer tev .ãexpl icandofu 
amor, y mcrec icndo jde fcubnendòfe cada dia 
nias.en adiuinar-el g i i f t . ode los i i i eg ros .ob iã -
d c l o ñ t i n antes que ellos Iç.mandê cofa algu-
na, y cfto íin liablar palabra ala doncella , n i 
Concunir eupane alguna en í a c u m p a ñ i a , 
niaunofarmiia^a-al tofl.ro.ai ella a-èi. hafta 
que a ios parientes les parece que ha paffado 
baftanit tiempo.y que tiene meii tos j perfe-
uerancia para tía-tai de que fe cafe cen e l U ) / 
entonces fin que el hable en ello l o difponc» 
y con efiafenciUcz , y-virtud obian condi- , 
ueríidad de ce JÍ momias, en f ñ s marrria 3 fe» 
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Z?¿ j /á r j ímonia de l Indfc s n f â comiãúl . 
L fuflento o r d í n i t í o del Indio ; ( íendo aff 
(í, q vían raias vezes dei ertrso-rdinaiio) 
es vn poco de maiz , reducido a tort i l las, y en 
vna ojia echarc vna poca de agua, y ch í i c j 
y la poQcnen vna ortera de barro , ò made-
ra,) ' moj ind 'o ía corcil taenelagaa, y c h i í « , 
con efta comida fe í u ñ e n t a n . 
A l comer' afsiíírE có'ri grandirsimamodef-
tiavy t i ienció- ,y 'grande orden , y con mucho 
c í p a c i o , poi'qiic \\ fon veinte de n i : f i , no fe 
vera que d o s p o n g a n ' á ' v n r i c n i p o la mano en 
el plato,y cada v"iio humedece fu corrcza.co 
n<tichocomcdiraienco , y con vna t c m p l ã ç a 
admirable prefigué deefpiicio c5fa comida. 
Si a í g u n a vez comen mis que c h i l d y t o r i i -
l ias^on cofas muy na ia ra íes .afladas, y alga • 
n o s g ü i f a d o s de la cierra; y entonces .mas lo 
h a z é por hazei fiefta 3 a lgún Superior, ya fea 
Secular, ya Eclefiaftico , c o m o Alcalde m a -
yorjôDoftr incEOjquc n o p o í rcgalaifc a ellos 
í jn fmos . 
T en 
D e l / a d f o t '¿-i 
Y en otras ocafiones, con fer di f t in tas . lo i 
he v i ñ o come tcen grandifsinao cfpacio, fi-; 
l enc io , y modeftia, de íiíertc í¡ue íc conoce,' 
que lapacicncia con que lo toleran todo los 
tiene habituados a tenerla t a m b i é n en la co-
midaj y. o o É desarfe arrebatar de la hambre, 
n i ariiiade fatisfaccrla. 
Y defta par í imonia en el comer.rcfulta que 
fon grandes fufridoics de trabajos: porque a 
v n Indio.para andar todo vn dica l̂c bailan feis 
tortiHas con la agua que haiíarj en los c a m i -
nos,que viene a fer menos en el precio,) 'gaf-
t o de fu comida .de tres' quartos . Cafrellanos., 
defucrtc.quc conmenosde doze mareuedis 
de gaíto andan diez y dozc leguas en vn dia:. 
GAP. xin; 
D e l a obediencia del I n d i o . 
V t iqueen todas las virtudes fon admi-
.rabíes íos Ind io í j cn -n ioguna mas q en 
la pbediéo 'avporq c o m o cfta es bija dela h u -
mildàdiy cEío^fofi cã humildes , ymanfosde 
co raçõ , fon obediçjcifsimos a fus Superiores. 
L o p.[imeio,eii c í e co y tiemcaanos que ha 
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que fe entraron ellos mifmos con mucha Iiu= 
m i l d a d , y refignac-iõ en la Corona Real d c V . 
Ivl .nofeles ha v i í l o v n p r i m e r o mou imien -
t o de concratiieion a las o idene i Reales i n i 
falta deicfpeto afü Real nombre , ni dcfleal-
t a d j n i f e d i c i o n j n i f o m b r a j n i i m i í g i n a c i o B de 
femejante e x c c í i o . 
L o iegundo , tampoco fe les ha vif todef-
ebedicnciaa ¡as ' Iu í l i t iaSsqúando cilas lesha 
mandada,no i b l o ¡o juf to , í íno ío penofo i n -
j u í l o j c o m o a^a fido en alguna manera to lc^ 
lab le . 
L o terceio,aun en l o ln jn f t o j é intolerable 
Ies obedecen, fínoay quien promtieua fus 
quejas , y los apadrinan , y alientan para que 
pidan,}' fe quejen en los Tribunales . 
L o quarto , n ó han reclamado por fí m i f -
mos jamas a tributos qfe lesayan i m p u e ñ o , 
n i a cofa alguna que fe les aya mandado de 
p i d e n d e V . M . 
L o quinto.el ios viuian por montes efpar* 
cidqs,y fe f o r m ó la cédula de las Congrega"1 
clones,y le r e d u j e t õ a í o s P u e b l o s , y fe v i n i e -
r o n a ellos, dexandofu amada foledad , y los 
inontes donde fe auiaaci iado, dcfpues reco-
nos 
JDd Ind io . tfj1 
nociendo graue daño d e ñ q » l e s ordenaron cr* 
algunas Prouincias abitan en chozas, y j ac»^ 
les por los montes,}* fe boluieron d é l o s F u e » 
bios a los montes,dexandofe licuar vn n u m -
l o i n f i n i t o d e hombresjmugeres, y n i ñ o s d e 
naciones diferentes de í o s m o n r e s al poblar 
d o ^ del poblado a ios montes, como mana: 
dasde manfifsimasouejas. ^ 
LofexcOia ellos los l leuanal defaguc, y 
calçadas, y minas, y otras obras publicas , y 
los reparten, y. c o m o vnos cordems dexan 
füscafaSjyfuímugercsy hijos, y v a n a í e r u i r a 
dodelcs-mãdãiy tal vez muere a l l i . òen el ca-̂  
mino,y no fe lesoye.vna q^eja^ni vn fufpiro, 
infcnfibks,noal conocimiento , de lapena^-
n i dolor,que bien lo conocen,y ponderan ¡fi-
n ó a í a manitcfiacion.ira^uror , ò impacien-
cia^ 
Deíía obediencia podia referira V . M . i n -
finitos exemplos, Qpo fueramaniticftaalos 
Minif t rosdc V . M . y a l i i C o n f e j o , en donde 
jamas fe Ies ha oydo a tantos agrauios vna 
queja,y fiel zelo de los Virreyes, y Obifpos» 
ò o t t o s Min i l l ros . c o n las ordenesque para 
cito tienen de Y . M , no los d e ü c n d c n , y a,m-
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paran »fl6 ay que pcnfar queen cllosay dif-
earfo en la obediencia, ni aliento a.la repugn 
nancia. 
CAP. XIIII. 
T)e l a d(¡cr tcion,y elegancia del I n d i a . 
QV A X . Q V I E R A Que leyere ef ted í feur-ro , feñor,y no conociere la naturaleza 
"'deftos pobreci tosIndios , l e p a r c c c i à 
que cita paciencia , tok!-a-ncia ,obcdiêcia , p o -
breza , y ctras hecoyeas virtudes , procedea 
de vna de rnifsion , y bajeza de animo grade, 
ò de corpeza de cnicjidimienco^ficndo cierto 
todo l o contrar io; 
Porque no Ies falca e n r c n d í m i e n t o , antes 
lo tienen muy t ie fp ier to , y n o í b í o para lo 
p r a c t i c o , f i n o p a c a í o £ f p e c u U t i u o , y M o r a l , 
y T e o l ó g i c o . H e vifto y o naturales de i-osIn-
dios m u y v inos ,y muy buenos eftudiantes,y 
han í o [ t e n t a d o c o n grande eminecia en M é -
j i c o ^publicas conclafiones i vn Sacerdote 
que oy viafi l lamado dÕ Fernando de F i g u c -
xoa j l nd io^ i i j o jy nieto de Caciques. 
Son dcípiecws aUiícutif ir , y muy ciegan-. 
D e l ínâ iõ í r¿$, 
tes èn e í h a b U r . Y c i c r t o . f e ñ o r , quedan danda: 
p o d a N n e u a Efpaña vifitando ).faeIlegadoa 
algunos lugares donde los Indios me han da* 
do la b ienvenida, con vnas platicasjbo Tolo 
tan bien concertadas, fino tan elegantes, y 
peffu3Íiuas,y de ran vipas, y b i c n c õ c c r t a d a s 
razones, queme dexauan admirado. 
. Y en v n lugar que fe i í ama Zacarian/va 
GoucrnadorIndio , dixo tantas razones, tan 
c]oquehtes,y con talcs comparaciones,y tan 
ajudadas, ponderando la a l e g r í a q u e f e n t i a n 
deque fu Padre,y PaftorlosfucíTc a vif í tar , y 
c o n í o l a r , y e! f en t imien tocon qucfehal la-
u á - d e l o q u e a v r i a padecido,en la afperezadc 
los caminos,y diz¡endo,cj c o m o el Sol a lum-
bra la tierra,afsj iva à alumbrar fus almas: y q 
como él no fe canfa de hazer b ien , ni fu Pre-
lado fe canfaua de cuy darlos, y ayudarlos »y 
que las flores,y los campos fe alegrauan de la 
venida de fu Padre, y Sacerdote , y c o m ú n . 
menee cafi todos hablan con mucha ciegan-' 
c ía . 
Y efta lengua fola de quantas yo he pc-j 
nctrado, y oydo , auiendo cort ido la Éa-í 
zopa, auu^us enere la Gr iega , n i la La t ina 
iítf1 Virtudes, 
tiene Glauas tcueicncialcs >. y de corcefia, y r 
que.ponicndolas. fi^nifica f a m i í s i o n , y qui- , 
tandolas, igualdad , como paradczir , P^* 
¿ r e , fe í i g n i f i c a c o n l a v . o z T a ú , ) ' , paradezic-
l o con ceneiencia fe dizCjTáfZjí^-y Sacerdar 
t i fe.dizc Teopixque 3 y cón reuetenciafc d i -
zcn/Te.Qpixcat&tn , y deftafuerreen las m i k -
mas galabras manií icf tan La cor te í ia i y reus* 
tcijcia con que hablan.. 
,. Quando tal.vez, viencji a hablar a fus-Su^ 
pf inore icn qualjqijieca materia que Cea, ò de; 
clanaatpria-qttC.saàd.QÍe, p laudatoria >dan-
dole gtadas^dizcr i . r aüy -a jü f l adasy n o f u -
perfliAas. cazones;»-yjrnuy: vioas, y fon ,müy 
piompcosenfusreipucftas, y.ta-n dc íp ier tos , . 
qucmuchas.yezes coniíchccn-a las naciones, 
qaeandan entre, elk>s.,,y e'ílo-con grandi í s í -
ma prefteza. 
- Pundiofeviiaicampana;crLla Cathedral de--
los Angcles-j.quepefaua ciento y cinqueiita. 
quincaíes» y f a l i oa fgo to rpca l p r inc ip io en. 
el {on iáa ,y afligiofí vn Prcuendado, porque 
ayistficio C o m i í r a r i o d c la obra , y.diíiql.e.vrn. 
I n d i o o f ic ia l , que la a y u d ó a hazer: te 
AJIÍXM Padre, que luego que rjacijle,nofi*p$e 
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h a H a r . y á t j f u t s z o n el vfÔ hàUàf t i Men t a p i 
c j tacampanAAoraeibà r t t i ç n n à c i a d • t n me* 
neAfido mitchas vez^csU U n g k á i c e ñ t t ' v l ó h4* 
b i a r à claro. Y fue afsi . que quebrantado el 
me ta l con cü exerc íc io de l a lengua í a l iò de 
« x c e i c n t c Yoz. 
En otra ocáf ion e f t áuavn I n d i o toreando:» 
a que fon eHos aí ic ionadífs í rnos ,y auicndolc 
p rc í l ado vn E í p a n o l cierta cantidad de m a í z , 
que cllndioauiaalTcgurado con fiadores , y 
T Í c n d o e l acreedor al deudor rañy frequente-
mente cnlos cueraóSde^tOrdí 'h-azra l í í ícñas , 
que fe apattaíTe.corriiyíjúien tchia lattima dd 
í u p c l i g r o , y ch téd ie j jdoÉic í l í i n d i o dc í i õdc 
r a cja aquel cuydaíiòjícifúeai^'aiííMidccTía'íía 
fu acreedor,/ Ic djxo:jgWèq-tifiresiq m t f e r j i -
g u e s i D e x a m e h ò l g a r y M o t c í i e d a d o ^ â à r t í ) 
Yoles he oydoiiablacmuchifsimasVczcs^ 
y nuncales he oydodcz i r defatino,n'i de feõ-
c ie r to ,n idcpropof i to ,n i necedad alguna ¿ n i 
por dcfcuydo, fino í i cmprc í i g u i e n d o m u y 
igualmente el difcurfo.y iiendo el los tan b u -
miJdes, y mirando con tanta reucicnciaafu* 
Superiores, y a í e a n Ecleíiafticos , ya Secu-
laKs»noha venido jamas Indio hahablarmc 
£ x en 
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j cnd íczáâosqt i c f caya turbado, ni-cquíub-, 
cadofe, niacortadofc, cofaqgc iuccdc tan 
comunmente a todas las naciones, quando 
hablan con perfonas de rcfpctcfioo que j u n -
tamente con la reucrencia conferuan vna ad-
ueitcncia,y a tenc ión de lo que hablan, obra, 
y refpcndcn> como íi fueran hombíes m u g 
cxeicitadoseo negocios gtaues. 
C A P . X V , 
D e l a agude&a , y .prsm^t im 'd â s t 
V A N D O ei íos defienden fu razoa , 
lareprcíer .can con di ícurfos viaif-
ü m o s , v la dan a ersiendet dema-
jiera que conuencen , dç !p qual p r o p o n d i è 
aqui a Vucftra iVíagcftad vn c a í b bien .ra-
i o ; 
Caminando vn írJdÍo,y ctso veainoEfpa-
ñ o h e n r r a m b o s a c a u a l l o ^ c c i r a r o n aencon-, 
çcarfe en vn paramo i ò fo l edad» y el roc ia 
del vezino era muy m a l o , y r i e j o , y e l dei. 
Jndio muy bueno . £idioiç,;a.qqel h o i í í b r e 
ál Indio que í e l o trocaíTe; y èl l o rehuso, pot 
l o que peidia en e i lo : pero como cl vnotra ia 
a i m a s / y e í o t r o n o i a s traia , coa la r azón del 
poder, y coa la junfd ic iõ de la fuexçaj le q u i -
t ò e l c a u a l l o a l l n d i o , y paffandoTu filia à él, 
fue camir.ando, d e j á n d o l e er> ¡u lugar al p o -
b i c l n d i o d m a l c a o a í l o . E l I n d i o b o l u i ò í i -
gaiendo al Efpañol,y pidiéndole q u e í e d i c í í s 
íu cauailo, y el hombre cegaua tjuc fe So h u -
uiclTc quitado. 
Llegaron con e í l a q u e s a y pendencia al 
lugar,en dõdc el Alcalde mayor U a m ò ^ aquel 
h õ b r e à infancia del Ind io , y hazicdole crser 
aHicl cauallc,le p r e g u n t ó per que fe lo ap;a 
quitado al Iiidjor.Rííípondíò.-,)' ju ró que no fe 
loauia qui tado , y que era í a lío cLianto dezia 
aquel indio: porqueaqucl cau^llo era fuyo ,y 
c] l o auia criado en íu ca ía d c f d ü q nac ió . E l 
pob:c Indio ju ró taoibic q.fe lo auia quitado, 
y como no auia mas rcft]gos,ni p íüuancas , ^ 
el juramento encotrado de las parces.y el vno 
poiTcia «1 c a u a í l o , y el o t ro lo p e d i a ^ k o el 
Alcalde mayora l Indio , quc.tuuicífc pacien-
cia, porq no c o n í l a u a ^ u e aquel ¿Óbre le h u -
uieíle quicado el cauallo. E l Indio viendofe 
E j íin 
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fin tccurfo alguno d í x o a l l u í z : To p r o u 4 r è 
qite efts cattalto es mio,y no defis hombre,dina-
í c q u c l o p r o u a í f c , y luego qaitatidofc el I n -
d i o i a t i lma que t raia , que es la que a ellos Hr-
lic de c a p a , c u b r i ó la cabeça a fu cauaIlo,q¡ ic 
cí o í r o l e a u i a quitado,) ' dixo a! luez . D ü e a 
efhc b&mbre.tquees èl â i z ^ e ^ a e ha-cnado efie 
canalla, diga Itftgo , de (jualde los Jos rijos es 
t&erto? el humbxc t u i b a d o c o n la fabí ta pre-
gunta,en duda re{ponáió: 'D¿lderecho, c n t ó -
ces el Indio defcab.r icí idola cabeça drlcaua-
l í o , d i x o - f ucs no ss tuerso^ pai 'cció f^í aCsi,y 
í ç l e b o l u i ò f u cau;aiJo..: . 
. Bien pacecCjíe-ñor.iquc.en vna duda como 
cfta , y falca . He p r o u a n ç a , .no-fe pado bazee 
praeua masaguda.ajuftada,y delgada, y que 
i"e parcce harroala quehizoSaloinon con las 
dos mugeres que pediao e lh Í jo ,y falcándoles 
p r o u a n ç a s pacafundai cada v n a - í a derecho, 
p id ió la cípada que h i r ióa i .amor .de la ver-
dadera madres y í a c ò e n l i m p i o la vcç-
dad del j u i z io jy ¿1 quedó acredi-
tado de fabio. 
*** 
CAP. 
T i d í n d i o . 
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D Í IA indujtrÍA del I n d i o , f tn tUdamentcen 
ias. A r i e s mecantcas. 
Y Q u a n t o a l o p t a á l i c O j y Arte?mecáni -cas fon habi[ifsimos)conDo en los ofi-cios de Pintores, Doiadoics .Cat^ in-
te toSjAlbañiks jy otros deCancciia.y a r c h í -
textura, y no f o l o buenos oficiales, l ino 
M a e í l r o s . ' LL "• 
Tienen grandifsima facilidad para apren-
dei los G£cios,porque'criLvJcdopintar,a muy 
poco tiempo p in tan , y.eií vieíido labrar, í a - ' 
bran, y con increibíe.- breuedad aprenden 
quatro y feis-ofiiios-, y l o s e x e r c i t a n . í e g a n 
los n c m p o S í y fu i calidades. 
En la obrade- ía Catedial trabajaua.vn I n -
dio que l o I l a m a u a n , f í e t e oficios,poique ro^ 
dos losfabia-conxminencia. 
L a c o m p t e h ' e n f í d n , y taci l idàd para ente-
dctqualqaicxaiCofa^otdificultofaque fea, 
es taciísima, y cnsf to y a n o d ú d o que aben-
tajea acodas las n a c i o n c í > y enhazer ellos 
CO-
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cofa; que los demás no las bazcn, n fabcn 
h¿zzt con ta l brcucdsd.y fucilcza. 
A M e x i c o v i n o v n Ind io ¿c n a c i ó n T a -
rs CJO , que fon muy hauücs,) - los que hazen 
i m á g e n e s de pluma a aprendera hazer ó r -
ganos , y í l cgò a! ar i ' f icc, y le dixo que 1c 
cr . í lñní íe , y f c lopa f fana , el Efp^ñul q u i -
í o bazer eferitma de io que auia de daile, 
y por algiinos accideates dexò de liazcr-
)a íeis dias, t«.*iíiendo cficrcranEo en cafa al 
I n d i a , E n c í l c t i empo cocppuro el M ^ c í t t o 
v n ó r g a n o de que un ia hechas Lisfteutas.y-
füío con verlas cí indio poner , y difponcr, 
y tacar , y rodo ío que mira al i tucr iot artifi^ 
cio defte inf t tumcnta , viniendo a hazer ¡a cf-
crii:ura,dixo ci I n d i o . que ya no auia mencf-
ter que !e e n í e ñ a í í c q u e ya íabia hazer orga». 
ÍJOS , y fe fue a fu tierra , y h i z o v n o c o n Us 
flautas de mr.dcva, y con tan cxcelétes VGZCS, 
que ha íido de los raros que ha anido en aque». 
Ha Prou inc ia» y luego hizo otros cftrcma-
d&s de d i te i enees metales > y fue eminente en 
íu of ic io . 
A At r i f co vna, delas Vi l las del O b i í p a d o 
de U Puebla de los Angeles, UegacoQvnEf-, 
T > t l l n â i ò l 
paño l , y v n Ind io a aprender muí ica decán- . ' 
t o de ó r g a n o con el Maeftro de Capilla 
de aquella Parroquia, y el Efpañol en mas de 
dos mefes no pudo cantar la mulica de vn pa* 
p e l , n i encenderla, y el Indio en menos.de 
quinze dias lo canraua d ie í l ramencc . 
A y entre ellos muy dieí lros m o í i c o s , a u n -
que no tienen muy buenas vbzcs, y los i n f -
tranientop de harpa , ch i r imías , cornetas,va-
jones , y í a c á b u c h e s , los tocan muy bien, y 
tienen libros de mufica en fas-Capillas , y fus-
Aíacflros della en codas las Parroquias, cofa 
que comunmente foto íe halla en £ u r o p a c n 
las CatedralcSjò Colegiales. • 
Ladcftrezaque tienen en labrar piedras, 
y la futileza con que lasluzen , puede caufac 
admi rac ión , comoconfta à V . Ã 1 . por a l g u -
nas que le he remicidOj y fon verdaderamen-' 
te piedras preciofas, y de excclenre color , 
y v i r t u d , deque tienen grande conocimien-
t o , y de otras cofas naturales, c o m o dclas 
plantas.rayzes, y y eruas.de que hazen reme-
dios a diuerfas enfermedades con ü n g a l a r 
acierto. 
P o r n o gaftat, como fon (ápobtes j fc vafe 
de 
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4c las-miímas piedras para hazer. delias las: 
nauajas > y lanceras paia fangra i , y hazcnlas 
con, notable, facilidad,, breuedad , fut i leza , 
y ddlaS:.vfaacon l a mifraa expedic ión que 
nofotrps c o n l a s m a s í u t i k s , y bien labradas,. 
dcazcio. 
C A P , X V I I . 
D t l a "]ujlíciei dél ¡fidioj. 
,A-mbie"oLen..Íf*s-'pÍ£Ífcsqu£ tienen entré-1 
^ ^ p n . m t r y r c ó t o s j ) : d i í tu r rcnmu.y bien. 
en fus Cabjld.OSjy c.onA-namuy DatiuaUgu-
En.el O b i f p a d ã dc Iá .Pucb lá . , a la parte.: 
que cacla.cüfta dcl mac del Sur íau-ia..vii Mn.-
lato, cuereo dd tn<iíiÊimas- c o f í ' u m b r c i j que-
andauacnetc cllos..c.oin_o.lQbo.entre laso.ue-, 
jas, haz i endo íe s grandifsimas vejaciones., y 
molcllias,porque a m a s d t í hurtarles-quanto-
podia_dcfu po .breza jcsmolc í laua ' , y. violaua. 
l a sh i j i s .y lasmug=tes,yco rae t ia o t ro sdelÍT-
tos,c infultos.. 
A. efic Mula to , deoia: de: am^arr-al-
D c t I n d i o : f $ 
g u n o s v è z í n o s ^ u i c D d o l c y h í c í i o cierta iñ* 
f o r m a c i ó n .òprocef fo los Alcaldes Indios , y 
p r o u a d ó eftos de l i tos , lo cfptaron; y tuiiie-
rõ forma para cojei lo , y en vn monte l o m a -
nia taron,y al l i le taniacon-Ia corifefsíbn.y el 
confs r sò todo 1Ü hecho, con que t ra taron 
luego de fu cai l igo entre lodos los Indios que 
aula prefonces, clamando é l 'Mula to- , -que 1c 
dexaífen^prirnero coiífcíTar. 
Dezianaigunos, que era bueno ahorcarlo 
luego,porque l i venia eí Padre (afsi-ílaman al 
Doóttiriei 'o^acoiifeEratlo'fe [o.qtmariavy-dtíV 
te r ra r ia^ luego bolucria-a hazer otros in fu l -
t o s ^ a inquietar aquellos Pueblos» • • 
Ot ros lnd iosdez ian , que no era bienque 
murieíTe íin c o n f e s i ó n ,-perquea[0'fe:conde-
nailc, y quc afsi fe llamaíTe atPadreipataquc 
i o CQnfefíaíTe.A efto repugnacon otros 3 por-
que creían que «losmian de qui ta r , conque 
oydo todo;juzgaron ios Alcaldes•. Qm^aten~ 
to a q io qne le im&ia dañ<?,y -defirífia a aquel 
Jldttlate tuerto f á r a h A Z j e r t a n t a s mdtdades, 
erafit propia wijha, porqete con ella codiciaua 
las muge res '^y burtai ta c/uato v e i a f t le (âcajjè 
e lQtrov]o>yqwgeno baria m* l>yfod r Í* cS-
M « r z 
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:fej¡4rp muy de efpacio, y era menos que abar-, 
carie. Y luego traxcron vn poco de cal v í u a , 
y I cpu í i c ion en la v i ñ a , y le la quitaron del 
otro o jo que lequedaaa, y dexaron libre al 
M u l a t o . y quefcfucíTó a confefTar, y dcfpucs 
andauacntceellos,ciego,pidiendo i imofna, 
y fcladauan, y fuller, tau an por Dios,fio nin-
g ú n gencip'deira, como fino les huuiera h s ¿ 
choagrauio alguno. 
CAP. xvnr. 
Dela .vaUnt ia â t l j n d i a í 
DE L valor de los ind ios , fe ha tratado arriba,)' r.efetidu como fon muy afbi-
uos3 guencros, facites, y aniaiofosquan-, 
do pcicatisy oy no íe tian podido domar,ct i la 
N' . icuaEfpaña, por fuetea las naciones C h i -
(íhiaiJcaSíSaUaeros.T^pcCTuar.cs .Tobofos , 
y otras, y quando tal vez ha pcoruropido en 
alguna parte(qu£ fon rarifsimaijla dcfefpcra.-
cion pac los agrauios q a c p a d e c í a n , en de-
monf t í ae ion de ira han obtado congtande 
valor,y fortaleza. 
. £ n qualijuiera cofaque les encomiend-n 
' L foa 
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fon confiantes,y aun valctofcs, y m a ñ p f o s , 
y no reconocen miedo -.feñaladamentecoiii-
« a animales ponçojãqfos a los qaales cogen, 
y fiendo vchemé t i f í ima la p o n z o ñ a , porque 
ai que ye:c lomata en m u y pocas horas, los 
toman los Indios con las ptepias manos, y 
tienen aliento para facudir las viuorasfobre 
las p i e d r a s y hazerles dcfpedir de fi el vene'^ 
no dela boca á golpes, ydcfpués las Ueuan 
configo viuasj y fe rodean con ellas el cue:-. 
pojy el r o l h o , j a los animales ferozes,como 
tigres, y leones.» losfujccan, y cogen en la-
zos,y de otras muchas maneras. 
. Rara ccfaes5feñcr,v£j:_v'encer, yíUjctar 
Tn Indio dcfnudo , y nadando .aun ca^mati 
que fueíe tener tre& va ras de largo,animal fe-
loz i f i f s imo.y atreucife en el a g ü a . e l e m c n r o 
dcñavc f t i aa poneiielc a cauaUo c l l u d i o , y 
aguardar que avraiabcca,^ con g r á d e p r c í -
teza.y futileza entrarle v na eílaca ,0 palo de 
media vara dentro dcll<i,eon q-ue cerrando el 
animal lo boca fé atiauieíTajy con vncorde-
l i i l o lo faca de la mar a la t ic i tac l Ind io , c o -
mo íintera vn pedaço de corcho,cafa degra-
de ar tey £efolucion> porgue yo j í e viño:murj 
' ' ' " chos 
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•choi dc í los cay manes, ò c o c o á r i l los , y ve r ; 
daderaroente folo el recios caufa efpanto. -
Su valor,refolue ion, y m a ñ a eirplica bica 
v n cafo que í kccd iò juntoZacatccas , en do-
dc auía vn vandolcTÒ ,hõbrcdc grandes fue t -
eas, y valent ía ja quic defeauacoger elCorfC-
gidor jy no a u í a p o d i d o c ó f c g u í r l o j p ó r q W \ 
t o n cresoquatrobocasdefuego , y cnbue-
ooscaua l los , y por rczclo d e í u grã valor no 
au ía quien te atreuiefíi : a c m b e í l i r l e . Auien-
d o vn I nd io oy do qucxarTc à vn A'caldc de la 
Hermandad , de que n ò podia prender a elle 
hombre .le dixoel í lndip- .QjJe fi queria q u é í e 
Io crase Ge m a n i a t a d o . ò v i i io ,ò muerco .c lAÍ-
calde admirado le d ixo quc.fc l o pagaria bie ñ 
fi fe lo traia v iuo .T eUndio pa r t i édofe de all í 
t o m ó vn palo recio , y proporcionada a l i n -
r é c o . y fe lo pufo debajo de fu t i l m a , ò capa, 
y comando fobte fus ombros vn cacaí l l e , q 
e scomo vnagrandecefta, enqfuc lcnl icuar 
gallinas »pufofin él media dozena delias ,y fe 
fue cargado caminando, y luego que l legó a 
dos leguas del poblado.fahoa caual loel va-
doleEo.y l e p r e g u n c ò . q u e a d o n d e i v a ? e l l n -
^ o l e i e f p o n d i ò ^ C ^ u c cl f adce(que afíi l lama 
aXus Do£hcineros)lc embiaua c õ aquellas gar. 
l l inasavnaeftancia .y .el v a n d o l c r o á p e a n d o - : 
dofedel c á u a l l o , ) ' haziendo defeargar al I n -
( í i o X c b a x - ò p a t a f a c a r a l g u n a s , y Ikuarfelas 
conf igo. Pero el I n d i o quando l o v i o baxo ,y 
d í u c i t i d o en efcoger las-gallinas .facò el palo 
quecraia oculto-configp, y le d iò tan fuerre 
golpe en c lmol ledo dei b r a ç o que l o d e r r i b ó 
en cí fueloj y luegt^con íncreible picftcza fe-
g u n d ò c o n o t ro golpe en cl ot.ro b r a ç o , y l o 
b a l d ó , y a r r ó j ^ n d o í c f o b r e è U leaicòlasdo& 
manos con vn cordel-queiraia:'. prsuenidpvjr 
luego los pies, y loa r ro j^ f -óbre fuprop io ca-
uaUojy d é t r o d e p o c a s horáseaCrÒ^poi e H u -
gar con eWandoteroy -1b~emíKgò a-la j u f i i . 
cia.y cafos deftos-de-maña-iT^fóla^-ion ¿ y va-
lot jpodian referiife n o p o c õ s a V . M " . • 
T a m b i é n r ícnén m u y - g r ã n d e an imo para;. 
pbneifc en q u a k f q u i é i a p í H g r o s qfeofrez-
can en l o s o ñ c i o s que fuuén, y en efto gvádif-
finia maña(y habiltdadi^y c ier toque enla.fa; 
bncadc la Cá ted ra l . e r a cofa de admirac ión-
Va prcEleza coo que fóbia .à andamies altifsi-, 
mos ,y feponian í b b r c l a p u n t a d ¿ vn made-
ro de t£cmta ,ò quarenta vatas, y niuy defpa -
c io 
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c i o a t á b a n l o : cordeles, que d io s ' l aman me-' 
ciucsjparaponer otros pies derechos, bai lan-
dofe tars en- í i , coa io íi fe pafícaran por vnafa», 
Ja. Yf i i ced io , queertandovno de f to s índ ía s 
Aíbañ i les rtabajando con eftc ricfgo fobre 
la punta de vn p a í e v i e n d o abaxo v n c c r r i l l a 
de hombres,\t% v o z e ò . y dixo, que fe aparraf-
fende a!!i» q podía él c a e r í o b i c cí los, y ma-
tarlos , y ellos fe apartaron admirados de VCE 
que en tan gsapehgrolcs-a-duircielTc delage-, 
n o d , ¡ ñ o , y que re^elaíTe ma i e3 ^ pod ía caa-
í a r ,que el que muTÍ.-udo podía uadeccr, í¡ ca-; 
yera de aquel pue : ío ,quc era a l t i fs imo. 
De rodo io qual fe colige , feñor , que las 
virtudes qae yo he retendo deita n a c i ó n , que 
miran a la paciencia,fidelidad, obediencia, y 
rcucrencia à fus Superiores , no nacen tanto 
de baxezadcanii-iio,quan[ode vna doci l idad 
y fua-uidad de c o n d i c i ó n , que deue de correi* 
p o d e r c l i m a de laraifaia riccra, que es m u y 
templado,)1 fuaue;y por merced que Dios les 
h i z o en criarlos tan buenos, / dignos de la 
p r o t e c c i ó n Real deV. M . p o i fus nie-
SÍtos>y virtudes. 
CAP.' 
T)cí I n d i a . S i ' 
C A P . X I X : 
Z>f la H u m i l d a d , € o r t e / i a , S f l e m í O , y Jl- íaÉ4 
•del Ind io . 
E fu humildad he manifeftado largad 
mente a V . M , donde lie t ratado de la 
Gcuocion,y pacienciadel lndio: peio puedo 
b o l u c r à a í T e g u i s r a V.Mageftadjquefiay en 
el mundo (hablo de los cícétos de la naiura-
¡ e z a j y n o t r a t a n d o d e l o s d e la gracia) man -
í e s , ) ' humildes de co iaçon j fon ios Ind ios , y 
que eítos namraltnentc parecen los queapie-
ce-fi del 'Señor , quando xios-dixo , queapien-
d&tnosdc fu DiuinaMsgef ladafer manfos»' 
)' huir-ildcs-dc corseen. Poique cftos a n g e l í -
tos,ni tienenjconio fe ha dicho , a m b i c i ó n , 
n i c o d i c i a i n i f o b e i u i a , ni embidia , y noes 
mas humilde que ellos el fueJo-que pifamos. 
A trabajo alguno no hazen reíiftcncia c õ -
fíderable; files r iñcD,ca l l an ; íi lesmandan, 
obcdecen.fi los fuftentan ,los reciben.fino los 
f i i f lentan,noIopidcn. Quando l lamé â dos 
Indios de la Miftcca^para ver c o i ç o labrauan 
" ~ F Ja? 
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Us piedras,que he rcfecido, ordene à v n cria-
d o feles dicííc cada dia à cada vno dos reales, 
y de comer,y fe cuydaflc mucho dellos.yaf-
fílo haz ¡a :pc ro v n día con otras ocupaciones 
f e o l u i d ó el criado de licuarles l a comida al 
apofenco donde eflauan trabajando.Llegaro 
las quatro horas de la tarde, y no fe auia acor-
dado q tates Indios auia en el mundo» y ento-
ces reparando el criado en ello,fue à lleuailes 
de comer , y los h a l l ó trabajando con la. mif-
ma a legr ía , que filos huuicffe p roueydocon-
ucnicnccmente, y d í z i e n d o l e s e l R c p o f t c r o , 
que p o r q u c n o a u i a f a í i d p del apofento à per 
d i r comida,pues eftaua abierto, y pod í an an: 
dar p o r toda la cafa l ibremente, fe r ieron, d i -
zicodo.quc no i m p o r t a u a , y co efta paz.ha-
m i l d a d , y refigndcion obran comunmente 
eftos naturales. 
L a corteíia» es g r a n d i f s í m a , porque todos 
ellos fon m u y o b ü r u a n t e s en las ceremonias 
de reuerencia, y v e n e r a c i ó n â los Superiores, 
y no fe verá n inguno que dexe de eftar aten-
t i fs i tno en cí le cuydado. 
En llegando à dõdc eftà el Supetiot fe a r to-
d i l l a n : fiempre vienen à fus negocios d iez , ò 
dOr 
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à o t t t y en dUIendolcs que fe leuantcn,lo ha-
zen,y baxanlos ojos los que a c o m p a ñ a n a l q 
ha de hablar , y cfte folo propone la caufa, y 
hazc fu razonamiento, y los demás cal lan, 
comoGfue í f en nouicios. Nunca fe vã fin be-, 
far la mano; y íi fe la niegan , fe defconfuelan 
xnuchoipcro l o d i í s imulan ,y callan, y al falir 
c s c o n g r a n d i í s i m a s f u m i f s i o n e s . y humilda•? 
des. 
Entre fi nunca fe hazen defeortefia, fino 
í j n e c o n v n a l l a n c ç a muy fraternal fe tratan, 
y refpcxan v n o s à orcos, con ociendofe las d i -
ferencias d é l o s puertos,y calidades. 
El filencio es admirable , porque íi e í lan 
dos horas, y mas,aguardado à entrar à h ablar 
à a l g u n S u p e r f o r , a u n q u é f e hallen veinte , ò 
treinta Indios juntos jComo ordinatianiente 
fucede, todos callan, y fe eftán en p i e , ò fen-
rados, con vn profundo filencio : y (ihablan 
alguna c o f a , » tan baxo.quc folo fe oyen los 
vnosà los otros,y no otros circunilantcs. 
Yafs inolcs he oydo jamas vozear , fino 
que folo vfande la voz conforme lo pide la 
Bcccfsidad. Rarifsitnas vezes chancean, ni fe 
b u t l a n v n o j c o n otros, y el reirfcfcñalada-
F i men-
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mcatc entre EfpañüKs. t scarc le .ó nunca,ni cí 
m a n i f f ñ a r v i n a a l e g ¡ ' i a , G n ü í jae í icp íe obran 
con feueridad , y veras ,} ' atentos a to que fe 
Ies o rdena , íi bien quando k s hazen a l g ú n 
bien,dexan de defcubrit mu)' deceri tesfeña-. 
lesjy a£e¿tosdtí alegria.. 
Ñ o c a n o c c a p c c j n t i i j , n i vanaglor ia , fi-
no que aunque h i g a n exce lc í i t ca i cn te vna 
co{a»y condeftceza, breuedid , y c u t i í f i d a d , 
nohazen nws cuet i ía .ni c íHmac ióü quefi no 
huuiciran obrado cofa aíguna-, o l a huuieia 
hecho vn vezino. 
Enere ellos , el hablar es preeminencia 
tan grande,que e s f e ñ a l d e i b p c ü o i i d a d , co-j 
m o loes de fubordinacioEi, ydcobediencia 
ei ca l lacy porefto-delante de losSupe i io rcs» 
afsi Efpañoles > c o m o Indios, callan fiempEC 
l o s i n f e r i o i e s , ü n o f o n preguntados, çn tanto 
grado,que paradcziravno .P r inc ipe , y Ma-, 
y or,y C a b e ç a de IOÍ o-tEOslodioSjóEfpañoles, 
l o l l a m a n T l a t o a n i , que quiere dezir» el que 
hablajporque T í a t o a . quiere dezic, hablar, 
corno quien d izc , el que folo tiene j u r i f d i -
c ionde hablar, y tan grande como eftoes fa 
f i i ene ío . 
Tienen 
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Tienen mucha rcucrcncia losplebeyosa 
los nobles entre t i ,y los m o ç o s a Los viejos , y 
eftósfon muy templados, y fe precian de f» -
bcr,y e n f e ñ a r a l o s d e m a s , y ordinariamente 
c n f e ñ a n a l o s n i ñ o s , y n i ñ a s a rezar 1 y no fe 
dcfprecian dcl lo.por nobles que fcan. 
Muchosdcftos viejos nobles fon amigos 
de íaber fuceCTos, y acaecimientos p ú b l i c o s . 
Y yo toy a vn iugarquefc l la i i i aZo/ )gol ica ,q 
eftá entre vnas cierras,)' m o n t a ñ a s muy afpe-
ras .doñde auia vn viejo de ochenta a ñ o s , y 
que te/iia traducidos en fu lengua algunos 
p e d a ç o s de fray Luis de Granada, y muchos 
apuntamientos de hi í lor ias .Y auiendo predi-
cado vn Predicador cierro exemplo,y d i cho 
en el feimon que auiafucedido en AlemaDÍa, 
fe l l egó a é l efte viejo venerable, dcfpuesde 
auerpredicado, y l e d i x o : Padre, aquel cajo 
q m refenjte en elfermort, dime en que A l e m a -
nia face dio ¡en ia \Bdsxa,ò en IA A l t a : De fuer-
te , que aUà en aquel cabo ¿el mundo , donde 
n i tiene libros,ni noticias,ni letras j fmoe tc r -
naferuidumbrCjyfoledadjfabia el viejo que 
auia dos Alcmanias. 
En todo l o que fon cofas mecán icas fe ha-
f 3 l i a n 
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Han notablemente m a ñ o f o s , y dil igentes, y 
c n o b r a í l o m i f m o a t n c n o s c o f t a , y con ma-
yor breuedad hazengtan ventaja a quantos 
yo he conocido. 
Vi f i t ando miDioccf i .huue de d í t e n e t m é , " 
por fe r yafemanaSanta , c n v n l u g i r d c me-
nos de quateta Indios,que Te lUmaua O l i n t l a 
en medio de vnasfierras muy alcas de vnaPfo-
uincia que llaman í a T o t o n a c a p a , yaciendo 
de confagrar el Santo O ü o , y Ct i fma en fu 
I g l c f n j y hazerlos â c i m s Ofícios , y los c o -
munes de aquel i ' jnto t iempo , fue neccí íar io 
quei'e hiziefle M c n u n i c n t o , y tablado pata 
la confagracion, y que dcfpues todofe cíef-
ocupaíTe para los Oficios del Viernes Santo, 
y lasoidcnesque celebre el Sábado Sat-to, y 
alegres los Indios dcauct ¿c part icipar , y af-
fiftiràaquellos fantcs m i n i í i c r i o s , obiaror. 
con tanta facilida J ,c j ip íd ie ion , y breuedad, 
quanto fue ncctflario al intento , y conta ; 
buena inteligencia en t o d o , que nos queda' 
mos admirados. Poique h iz ic ion v n M o n u -
mento m u y aleo con muchas gradaste r d õ -
de pude fubir à colocar e iSan t i f s imo . í in cía* 
uar tabUninguna ,n i tenet h i e r r o » n i h a c h a s , 
n i 
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n i azuelas, ni clauos, ni tachuelas, m i n f t i u -
mcn toa l guno de ios comunes de carpinec-
r ia , y atauan vnas tablas a otras , y a los pies 
de madera fin cordeles, valiedofe de vexucos» 
y otras cofas naturales,y çon. tan bucna,y fe-
guta di fpoí ic ion, que hizieron con igual fe-
gundad [os tablados, y los deshiz ieron, y 
b o l u i e t õ a hazer orros en o c h o , ò diez horas» 
como en la Catedral los E f p a ñ o l e s ; con diez 
doblada cofta:Urdandofc feÍE:ò. ocho dias. 
C A P . X X . 
X)¿ laLimpUçtjdel I n dio,y de [ t i P a z » 
VES fobre fer induíhfofos , fon n o t á b l c a 
mente l impios,y a l iñados , y en aquella, 
p r u u e ç a c o n q u e v iuen , no fe les ve c o f a d e í -
aJíñada : porque como quiera que andan dc£-
ca lços , y que comunmente no traen mas que 
tres halhajasfobre í í jque fon-la T j ¡ m a , í a c a ? 
mifajò tun ica , y vnos ca l çones de a l g o d ó n ; 
con todo eííb aquello mi fmo lo ttac l impio» 
yfe laban muchas vezes los pies, yquando 
han de entrar enla I g l e f i a , ò en alguna cafa. 
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procuran labarfcios primero,y en las manos, 
roftro.y cuerpojficmpre andan l ímpios .y tie-
nen fus vanos para efto,quc l laman temafca-
les,y con eíle cuydado, y l i m p i e ç a c n a n a 
todos fus hi jos . 
" Luego que nacen los hijuelos los l icúan al-
i j o a la bar , y aun las madres apenas los lia a 
echado de íus e n t r a ñ a s , quando ellas cambié 
fe van a labarcon ellos. 
• Quandovanala lg le f ia .es mucho mayor 
fu l impieza, y fucedia venir aquellos pobres 
Indios con fus mugeres a cy r MiíTa, aciendo 
andado dos y trcsleguas por parces h ú m e d a s 
¡ l o u i e n d o . y con muchos lodos,y al entear en 
l a l g i e i w ivan tan l i m p i o s , y a í í e a d o s , que 
caufaua a d m i r a c i ó n . 
T a m b i é n entre í ies fu trato c o m ú n muy 
Mano,y apacible, y pacifico,y raras vezes tie-
nen pendencias, y l i cieñen algunas,luego (c 
quietan,y fe pacifican, y en ¡as mficaüias,y Cic 
rtasque ef tànmas apartadas de nofotros , v i -
-uen con mayor quietad , porque no ay quica 
í i embre rencillas,ni diuií iones entre ellos. Y 
finaUnence, ñ noes por grande violencia , ò 
vehemente perfuaíion de E/lrangeros .y.gen 
te 
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te agena de fu nación , ratas vezes fe mueucn 
adifcordia5,pleit05,ni difefcncias.aun quan-
do les házen agiauiosmas que comunes, por 
ferfu condic ión fufridifs:ma,.y paciécifsima» 
y ellos muy humildes,)' manfos de coraçon. 
CAP. X X I . 
Refyondeféàalgunas olfjsciones qae fêpueden • 
oponer. 
I E N Sé que algunos podrán d e z í r , que 
t a m b i é n a y algunos Indios mandonci-
lloSjiigurofoSjCodiciofos,)- altiuos, ¿racun-
doSiy fenfuatcs,}- con otros vicios, 
A que fatisfago , que yo no refiero en eñe 
dífeurfo ¡os fiar.uralcs de cada individuo, y 
perfcna , í íno de toda la nación tn c o m ú n , y 
hablando generalmente,a la qual, y a fu du l -
ce , y fuaue natural , no dcue defacredkar que 
entre ellos aya slgunos hombres que como 
hombres fe dcfvico del c o m ú n . De /a ma-
nera que nofedefacredita vna Religion eny 
teta con el defcuydo de particulares RcU-
« i o f o s } n i c l Ef lado íc leüaCt ico> c o n l a s i n -
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perfecciones de qua t re r i i feís Clérigos, ' 
L o q u c p u í d o a f T c g u r a r a V . Mageflad, es 
que comunmente los Indios fon deftos nata-: 
raíes, y que con mediano cuy dado, y doctr i -
na,concurriendo la gracia dt Dios, que nun-
ca falca , y masalospubtccicos, fe íes puede 
colifcruarencftas ir.ciitiacioncSjy que ísaoes 
el v ic io de fus beuidas compuertas d c a í g u -
nasí-aizes de yeruas, a que fonmuy incl ina-
dos, quecsvic ionac ional , como en Europa 
en vnoáB-eynos eí fer foberuiosjy co lé r i cos , 
y en oiros f ãc iks .y i ige ros : ea otros pufiiani-
jncs.y mendigos : en otros dados à fcn íua l i -
dad:y en otros ái'rajy vandas y en otros a la-
Eromcio : y e n o t r ó s a í a g u U . E s c e í t i f s i m o 
que loi lndioscf tàn maslcxos de lo pr incipal , 
y peor de que fe compone codo lo malo del 
mundo , que es fobe ru í a , codicia., embidia, 
a m b i c i ó n , fen íua l idad , i r a , gula enc i co-
mer , pereza ( por accidente de los que cuy-
dan deque trabajen) de juraaientos fuegos , 
blasfemias , y finalmente de todos los v i -
cios , fino es el de eftas beuidas, que frequeri-. 
tcxnentclos t u rban , y ocupan los fentidos, 
que no Us demás naciones. Porque ei? codos 
cftos 
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cí los vicios que he referidü.fe h a l l á , íi no del 
todo contenidos , muy libres, y de manera 
queapenaspuededezitfe que entre ellos ay 
codiciofosjambiciofosjnt cruel es, ni bíasfe-
mqs.ni juradores, ni p r ó d i g o s , ni a ñ a r e s , n i 
los demás vicios, que liazcn r iguroía guerra 
ala virtud» 
Y t a m b i é n puedo affegurar doscofas. La 
p r i m e r a , q u e f í e n t r e cllosay aíguncsladro-
nes.fon los que fe hao criado,y viuen con los 
que nofors Indios,fino entre nofcuos.y o¡:as 
naciones de Europa , y raras vezes huitan los 
IndioSjOue no los guien,encubra,y promue-
uan.y guarden las eípaldas otros de otras na-
ciones, y lomifmodigo quando incurren ea 
los demás vicios. 
La ffguc>da:que quanro miraà c i l asbcu í r 
das, que es fu nu) ucfealdad.ias dexa ia fac i í -
mente ¡os Indios.íi muchosSupctiorcsa quic 
toca cuydaran la tercia parte de quitatlesef-' 
te v i c io , que otros cuydan de promooctlos 
a el. Pero como fobre el Pulque V i n g u í , . 
Tepache,y oirás bcuida^ impuras, lia pucilo 
la codicia fu tr ibuto , y la beuida del Ind io , 
es U comida del luez, crece en el máerab le la 
re-
p t Vir tudes 
i da j ac ion . a l paíToquc e n d rico la codicia. 
' Sin que pueda dudarfe , f c ñ o c , q u é d e l a 
manera que deue l a A m e r i c a a l a C o i o n a j y 
CacolicAS armas de V . Mageftadjy a fu cfcla-
recida piedad jy de fus g í o r i o i b s an tecc í fo re s , 
ci-aücr deftertado delia ía Idolatr ia , y el coi 
met c a rné humana , y otros abominables, j -
nefandos V 'cios, que frequentemente acom-
p a ñ a n , y a c o m p a ñ a n a ia ciega Gent i l idad jc 
d e u e r i a t a m b i é n , f i quilieíTen losMinif t ros i n -
feriores,el d e í t e n a : de lu í indios eñe v i c i o ^ l 
qual rcfpero de los otros,es l igero > y m u c h o 
menos vehemente para defendeifecn ¿1 , p o r 
fapiirfe eí beuer eftas b.euidas ü i c í t a s l o s l n -
dios,con otras mucho mas fabrofas., que fon 
l ic i tas .conque efts defecto cnvna naturale-
za ,como la humana , tan llena de imperfec-
ciones 9 no haze que los lndios defmcrezCan 
la gracia , / amparo Real de V . M a g e ü a d , y fu 
conrmfsracion.y el mandar que fe execucen 
e f i c a z m e n t e f u s f a n c a s , y R e ü g i o f a s leyes, y 
d gran numero de ordenes, y decretos que 
tiene dados para la conferuacion de can lea-
les,y humildes vaí ía l los ,y de la Real,y C a t ó -
lica Corona de V . M a g e f t a d . N i fe admirara, 
que 
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q u s V a í T a U o . M i n i í t r o , y Sacerdote tan o b l i -
gados Dios,y al feruiciodcV.Mageftad.co-
m o y o , y Padreefpiritualde tantos h i josd t f -
t a n a c i ó n , como tengo en aquellas Prouin-
cias, aya procurado, y procure e s fo rça r i a 
r a z ó n , y alibio dèí los fuspobrecitos, y mife-i 
cables vaí íal los de V.Mageftad,) ' fo l ic i teao-
l a t u conferuacion,y con fu d o , y mas quan-
do me confta quan grato íeruicio hago en 
cito a Diossy a V . M a g c ñ a d ; 
Z l O k i f t o d e U V t i t h l a 
de ¿osjiffgsles. 

